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EL POPÜLÁH1$ el perlói(!o k l a p r  c ir e s W gDE M Á LA GA  Y  SU  PROVIN CIA
Dos edíciGnes diarias
LA FABRIL MALAGÜEÑAL a  F á b r ic a  de m o s a ie o s b id ra u lic o s  m á a  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m á 'y o r e x p o rta c ió n
D E  . ■
José Hidalgo Espildora
'Baldosas de alío y bajo relieve para orna- 
«tentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de pbjetos de 
ipiedra artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y'cales hi­
dráulicas. ‘ ' i
Se recomienda al público no confunda mis 
articiiilos patentados, con otras í'ipitaciones 
nec.ias por algunos fabricantes, los cuales 
dman mucho en belleza,-calidad y  colorido 
V'Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
, Kbrica Puerto, 2. - -M A L A G A .
alqm ia tm a casa^ C alle  
d^la V ic to ria , núm , 10-5,.
níFe ellos•/ Con ser mucho y muy grave cuanto se dice'y cuanto ise inventa contra la sinceridad electoral del Gobierno, nos p3rece poco, porque de todo son capa-^ ̂ ces, y han dado pruebas de ello, en oca­siones análogas-, tanto los liberales co­mo los conservadores. Todo eso es también viejo y repetición de lo dicho durante los treinta últimos años de la restauración cuando se han celebrado elecciones.Mas ocurre el siguiente curioso fenó­meno, que es la triste demostración de cómo los dinásticos.practican la moral política: cuando fabrican unas Cortes á su gusto y medida los que se llaman liberales, la prensa liberal se pone unos lentes ahirmados y á través de ellos no ve ninguna ilegalidad, por grande,, por en^orme que  ̂ sea;J|is  montañas de'chanchullos-^dG^torales'quedan feduci- das, gracias á los lentes milagrosos, ái diminutos, á microscópicos granos 'de arena. •Para saber entonces la verdad, para- conocer al detalle los atropellos y las violencias del Gobierno, hay que recu-i mr á la prensa conservadora, que lléva­la cuenta exacta y detallada de todos.Cambia la, situación, mandan los con­servadores, y  loAfamosos lentes' pasari' a la prensa adicta al nUevo Gobierno repitiéndose punto por, punto el fenó­meno de óptica.Con semejante moral política ¿puede cumplir esa prensa su misión? ¿puede iniluir ^oco ni mucho en el mejora- miento de las perniciosas costumbres políticas que con la monarquía restau­rada se entronizaron? ¿puede un mismo hecho ser bueno ó malo, según el mote político de quien lo realiza?Véase en qué tonos habla hoy prensa liberal monárquica de los pro­cedimientos electorales del Gobierno cons^jrvador y del jefe de éste, Maura
D I A R I O  R E F U B L IO A M OSSI& M á l a g aMARTES 26 DE FEBRERO DE 1007conceptos, frases, acusaciones y recri-1 coloso de la poesía italiana del sM n VíXX"ura°rUi?VrA^^A?^^^ nombre de como Víctor Hugo lo ha sido de fa litera M aura por el de M pret y  diciendo libe- francesa de su tiempo, rales donde ahora se dice conservado-! Valdicastülo, junto á Pietradores, serán de oportunidad y de 1835, pasó en su jutualidad mañana "cuando" caíga“ " este | estudió, y lúe
y  ;u b a “ ‘dy tenga que hacer nuevas elecciones. alD?o/uien pÍ F I a"!?® • ® ^ I “  e"s®™"do7y pfeFarando Edicto-^ od u cen  en la opinión imparcial risa, nes de autores clásicos para la biblioteca menosprecio y asco. Nadie los cree sin- P°Pnlar del editor Barbera. En el volumen ceros, nadie los toma en serio, nadie reunió las poesías que los gran-ignora que el motivo de ellas para nada y militares de aquellosse relaciona con la moral política v y destinado rparlamentaria ni con el respeto al su- Pistoya. Tifragio. .  P 5U- pncio Mamiani, escritor,poeta y ministro,cactcatot'^’ defender B X " J a : £ l * e S t o \ “ ̂ cacicatos, falsas re- teraturas extranjeras y publico, otro volu- presenlaciones obtenidas por medio de píen de poesías Levia Grav/a, en el cual m alas artes contra representaciones no sií inspiración cori más libertadmenos falsas obtenidas por los mismos cada vez más de lámedios. mutación clásica. Compuso y recitó en un
Está es la vpMaH V oct 1 comprender que no es, un canto árríó in  ̂ y esto lo que ocu- Saíanas espíritu maligno, sino unaprotes-rriG, lo que ocurre y lo que ocurrirá n^ razón humana, que aspira á la li-nnentras subsista el actual régimen contra elmisticismo; un canto allineo con sus partidos, que no pueden I humanismo sobre el ascetismovivir más que deí amaño, dél atropellodC: la violencia y  de ía farsa ' ' 1 a a d p n te , irritado al ver que enEsto, en una palabra ocurrirá míen detenido y herido Gari-íras el pais tolere qne o  ̂ sobreexcitóE sa slu c h n T  v p ? Í^ ^ n ™ ^  „  P ^ p a ^ ’eníe su espíritu esencialmente re- ̂ esas lucnas vergonzosas entre e//ps volucionano y se inscribió en el nartirin seguirán inficcionando de inmoralidad 1 pepublicano militante. Llegó el caso dela nación, en tanto que el pueblo lo ^aspenso de su cargo docentei« OI C* 1     -1 • _ II 0 ¿ ? 0   ̂̂  . »1_ • r  ̂, y -  enconsienta. El remedio ya  no está en es- y escribió sus Gíomóí ed Bpodi can­
tos ó en aquellos políticos; está única- proezas garibaldinas, emulandomente en el pais, cuando quiera librar- yambos de Arquiloco.se de tanta chusma como le exDlota d e ' ^ sátira juvénalesca.tanto farsante como le afrenta.
S l g ^ i a e  , 1 a  r a c l i aDel próximo pueblo de Totalán nos es­criben dándonos cuenta del disgusto v alarma que existe entre aquellos honra- aosry pacíficos vecinos, por que ahora ows,habían logrado tener üh al-
En 1870, realizada la unidad de Italia,re­cobra alguna calma; pero pierde un hijo, único varón, y con angustiado corazón 
oscxihe Llanto antiguo, estrofas deliciosas al arbolito predilecto del niño, de su pe- 'queno Dante.Enseguida aparecieron las famosas Odi 
Barbare, en las cuales reproduce, con un fuego é inspiración geniales, la métrica la-
¡Ouerra de caGÍí|ues!|Ceffietóo Portíand a r t i f i c y w
Fábriea del Clio2̂ i?o
calde «de hiiprn f^^úzando lo que habían sólo inicia-los W e re sS  S?I v e d S r t o  Z? P "  í>°.Compa,nelIay Fantoni en tiempos an- muv exaeto ‘ f™--?®- Tal nfluencia ejerció estí colee-ser muy exacto para cumplir sus debeles y las órdenes de la oi,o^  ̂ úe poesías, que formaron escuela, v
2 ? i r ! ? f a .q a e a „ t o í a ¡ f e F i d F e l ' “̂ ^̂ ^̂
Así como los caudillos vencedores en guerras de la barbarie daban la orden de ¡á safígfé y fuego! al entrar á saco y á pillaje én las plazas conquísíá- das, deí mismo modo los conservadores, al subir aLpoder y al 'prejparárse, para las elecciones, ha’n dado. la consigna á los caudillos de jas .fliesflá^ás mauristas de entrar á degüello en los Ayuntamientos de España.y  co.fisigna se está cumpliendo con todo rigor, no dejando títere con cabeza en ningún. munÍ¿ibío,..espeGial.m@níg en los rurales, que es donde mayores excéSOS y tropelías puede cometer el caciquismo po- litic.o para si amaño de las actas y los cer­tificados de la elección. ' 'que cón esto está dando el ufbférflo es énorrae.De í-odSs las provin­cias se reciben noticias de la forma violen ta-gon que se.están renovando alcaldes ' Ayuntamientos para prepararse los con secadores á ganar las elecciones.Es este tin asunto, "que, ecmio Gompren- A lectores, á nosotros, des­pués de todo, ni nos importa ni nos inte­resa gran cosá. Que los conservadores hagan una ra.zzía en los Ayuntamientos de los liberales nos tiene sin cuidado; ni estamos eri el caso de defender á éstos ni de_ aplaudir la conducta de aquéllos.. Lo único que hemos de lamentar y censurar es que el país tenga que ser por fuerza Victima de unos y de óíios, y que esté condenado á caciquismo perpétuo, sea el que fuere el partido monárquico que se halle en el poder.Lo .triste del caso es que aquí, en este país, donde uno de los males más graves que_se sufren es el de la inmoralidad ad­ministrativa municipal, no se acuerden los gobiernos nunca de procesar Ayuntamien­tos y de destituir alcaldes más que cuando llegan épocas de elecciones y hay que preparar el tinglado para representar esa indigna farsa, y con ía circunstancia agra­vante de que se renuevan Ayuntamientos malos é inmorales con otros peores y más inmorales aún.EsAo es lo que se está haciendo ahora, y todo ello para dar una prueba elocuen­te deda sinceridad electoral del Gobierno maurista. En ello no influye pára nada ninguna consideración de moralidad; todo es en beneficio, del caciquismo conserva­dor para las próximas elecciones.
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales, prestas, puentes, obras de ce- 
msnto, armado, etc., etc.
Tenernos á disposición de los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestro? ¿Je obras y clien­
tes, un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, cóñ lo^ AP^ratos nece­
sarios para los ensayos y análisis de nuestro Cemento y  Cales hidráulicas.
Los cincuenta kilos P iS S l íT A ^  TISJEIS, saco á devolver. CBWEATÓ SAM S&V.  ̂ ' 
» » » » l í O S ,  » cál hidráulica, la misnua re-
sisfeíiGia que la de T eil. Los sacos de Cemento se entregan precintado?.D e p ó sito ; A lm a c é n  de C a rJjo n e s de “ E l  T u r c o ,, >, P la z a  de C o n v a le c ie n te s  y  S a n ta  L u c ia  5 , 7 , 9 v  11 
Agente comercial D . J O S E  C R E IX E L L .—Dirccción: Muelle, 33 Z A L Á B A R D O  &. F . M O N T E SíSe adoraban!¿Qué hacer? Mr. y Mme. Petitpont se lo preguntaban, durante algunas sema­nas, cori angustia.Después Mme. Petitpont tomó una de­cisión.—Buenos días, Alicia—dijo una vez su hija,—mi Alicia de veintiséis años. Nos habíamos engañado, querida. Te había­mos confundido con Susana, jte pareces tanto! ¡Ya sabes que en Gambodge está­bamos tan ocupadosi Una criada puso én segundo lugar la canastilla de la tercera. Afortunadamente hemos notado á tiempo el error... Susana únicamente se disgus­tará cuando sepa que tiene dos años más... Va á ser preciso casarla,., No te­mas,,. La próxima vez te tocará á tí.Tres meses después, Susana y Mr. Jac- qiies llegaban al altar intrépidamente. La jerarquía se había salvado nuevamente.Pero ¿y Claudia? Veía siempre inter­puesto el disco rojo entre ella y Mr. Paúl. ¡Era éste tan gentil! Si no se casaba pron­to se arrojarían los dos al Sena desde lo más alto del puente de Alejandro.
 ̂dad Resinera Española contra su iriclusión en el reparto de arbitrios de Benahavís.en 1906. ; :Otorgar íá subvención, solicitada, por lá Junta local de prisiones, pará el correc­cional de niños.y  por último, que donste en acta el sgri- timiento de la Corporación por • el falleci­miento del Sr. Rivera Valentín, que un^ comisión pase á dar el pésarne á la familík y ■ costear los gastos dé entierro y fune­rales. ■Acto seguido se levantó ía. sesión.
Psitlanií ‘Hércules-alemán,
** *
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite ,en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en reíáción con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.¡C u id a d  de la s  fa ls ífic a G ió n e s!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales pará dar calor ;á.los cementos. 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, 61, , Málaga.
A r t e s  y  L e tr a sgo y ha sido él azoté de esos honrados ve­cinos*—también son estas palabras tex-tUEi6S>Se nos ruega, y con gusto lo hacemoSi ^  del Sr. Gobernado^■ cj\̂ l-idé c ^ a s  nrantílS' er~tá evitar esos mahejds deí caciquismo;
mayor elegancia de forma, ni más viva inspiración. Ultimamente completó sus obras poéticas con nuevas odas, y con su 
Rime é Ritoni, últimos frutos de su pere grino ingenio. .Maravillosa fué su ciencia filosófica, su penetración crítica, como admirable es la
su mfluencia, es mas justo atender las re- Maestro de maestros, poeta soberano
la
La imprudencia ha sido siempre mu­sa-inspiradora del Sr. M aura, cuyo pa­so por el poder despierta fatalmente la indignación popular. AI nombre del es- * ?Jdllorquín se une siempre la,re­vuelta, Cae entre gritos de cólera y le persiguen pedradas é injurias. Y  es que en su cerebro se confunden de lastimo sa manera los conceptos de energía v /os de legalidad y capricho, IOS del deber y el derecho. Piensa que, erecto, es un tópico mano.seado laennS y aspira á que la pro-P llene el mundo y sea como camisarln ----- J  v-aiuiBdpara el resto de los inoftales.‘̂ osdén olímpico para lo que,no el propio pensamiento; de esa con- pcion de los deberes del gobernante,3-a A reducen á imponer laazon de la fuerza contra la fuerza de la ‘ “ ace el que los conservadores an, noy por hoy, efinás tremendo pe- ngio para el orden.tocarán las consecuencias de su ngreimienío. La campaña de toda ía prensa contra la farándula gubei-na- llat?  ̂ quejas de los atrope-V j  indignación de cuantos ven J  ocaii de cerca los efectos de la insa-‘ ministerial, tienen que producir los ?  frutos. Pronto se organizarán farid  ̂ rie protesta contra las extrálimi-V estos pésimos comediantes,L n i f ‘i donde no se realicenmai-ni enojo contra la ca-“ ai día electorera di.sfrazada de Gobier-
clamaciones de los pueblos, cuya opinión debe influir principalmente en el ánimo de las autoridades.Deseamos no tener necesidad de echar varón justo en sus actos, guardaba en su carácter cierta austeridad y aspereza ingé- nitas, que le daban una fisonomía propia, e infundían profundo respeto en cuantos
bre esta pro- í nacidad de su Índoíe no ie 'permitía jamás desatiende la i transigir con lo que consideraba iniusto óla te­mo abrumador que pesa sobre ósusque S . E , era un hombre recto é indepen-ívehemenciastener que rec- A continuación van unas versiones, he-tificar ese concepto.
COLABORACIÓfí £SF£dAL D£“ELPOPULAR
Josué Carducci(1 8 3 5 -1 9 0 7 )
“b- Y^ya se sabe en lo que paran estos y manifestaciones cuando losmitinsanunos están caldeados y les. sobra r i­zón a los protestantes.P'ó*' Qhé llamarse á engaño entonces. Todos. evrpnHz..aoupiinc ^°eios, excepción hecha; de S i l  pi ^fgnnfzan la merienda de e r i l i f  se aproxima'n > u r a c á „ .y t o d o s .' t ' Í d o ¿ h a í 7 Smi cuerpo y alma con quienes contri- iiomhF. 1 • • muñidores con,¡l! que no se trata át̂ 'iyan á enterarconin í  ’ e:onsciente de sus deberes nio a un rebano cualquiera. Del cargi presidente del Consejo al de p a T rí^o'se t í f n v .  T  Ppóa d is fa ic k  vocfim se pro-ú una nación cómoexperienciavistn f'^aura; peroconxro ótvidado también y
“ "veniente recordárŝ o.
por lo va á serEstos mismos párrafos, con idénticos
Hoy su nombre está en todos los labios y durará su recuerdo en todas las almas, bu canto audaz y  rebelde, .innovador y  soberbio, lesono con todas las esperan­zas y  con todos los dolores de la pa­tria, de la Italia, renovada tras lücliás cruentas y  durísimas pruebas.La obra poética cardiicciana es siempre consecuente con su fin primordial, aun cuando el poeta fluctúe.en su credo polí­tico, cediendo en parte al flujo y reflujo de la corriente contemporánea.Dos factores importantes entraron en la Composición de su carácter: el culto entu­siasta á los ,clásicos de la litefatura latina y la acción avasalladora de la tempestad revolucionaria qüe se desencadenó en torno de él,eIecírizando su espíritu y tem­plando su corazón para las decisivas lu­chas que poco después sobrevinieron. En ellas tomó Carducci parte activa, y sus versos, radiantes de belleza formal como la estrníá de los helenos,brotaban abrasa­dores como el rayo de Júpiter; y excita- ror^más de una vez á los que luchaban por la libertad, sirviéndoles de estímulo en el fragor del combate.Y  no se podía adivinar en el joven que leía y releía las páginas serenas de Man- zoni, en el estudiante de los Escolapios de Florencia;'al terrible Enotario Romano que había de espantar á las almas timora­tas con el simbólico hmo á Sátana, con los tremendos sonetos del (Ja ira, éon las ^trofas grandiosas sobre Le Fonti del 
Uitunno. .. Como tampoco los admirado­res de esta fase vigorosa y genial de su poesía podían esperar los elogios á la di­nastía reinante, de su oda Piemonte, ni su A//e Valchirie en honor de la em­peratriz Isabel de Austria, ferozmente asesinada por Luccheni, ni los versos manzonianqs A//a Cñ/esa di Polenta, enque se poetiza el toque del Ave-M aria... Pero todos, cualquiera que sea el juicio que esta variedad de aspectos def hombre es merezca, reconocen en estos momen­tos que Carducci ha sido un
chas por m'í, con la posible fidelidad, a rm de que se vea,en cierto modo.sú estilo y forma poética:L L A N T O
coloso, el
A N T I G U O
El árbol á quien diste 
Tu diminuta mano,
El granado lozano 
De roja,'.y bella flor,
Sólo en el mudo huerto 
Rebrota con el aura,
Y  junio lo restaura 
Con su luz y calor.
Mas tú, flor de mi planta. 
Agostada y herida,
T ú , de la inútil vida
■ Postrera única flor.
Estás en tierra fría
Estás en tierra negra;
El sol ya no te alegra...
¡Ni te despierta Amor!F A .N T A S Í A
Hablas, y al aura de tu voz süavc 
Cediendo, el alma mía se abandona 
A'las amantes olas de tu acento 
_  Y  á luengas playas boga.
Boga al tibio fulgor que el sol poniente 
A  la azulada soledad envía;
Vuelan en cielo y mar cándidas aves
Y  pasan verdes ¡slasi
Los templos en la cumbre,.fulgurantes,
Al sol muestran de Paros la blancura.
En las orillas tícitiblan los ciprpses, 
Densos mirtos perfuman.
■ El aroma se extiende por las brisas
Y  al marino cantar ledo se mezcla.
Cuando una nave frente al puerto amaina
■ La purpurina vela.
De la acrópolis baja en blanca veste
Un coro de doncellas, con guirnaldas
Y  ramos de laurel; los brazos niveos
Tiepden al cielo y cantan.
El hierro clava en su nateJ arena
Y_en tierra salta espléndido guerrero.
¿E s Alceo, que busca tras las lides 
Las virgenes de Lesbos?A  O R I L L A S  D E L  T I R R E N O
Es rni pecho, oh Tirreno, un mar profundo 
y v e  á ti no cede en tempestades fieras:
Ruge el alma en sus olas; sus riberas 
Breves, su cielo... hiere furibundo.
Revuelto en turbia espuma el iracundo 
Fondo arenoso rechinar sintieras,
Y  algún monstruo marino, ávido vieras 
Seguir su presa, estúpido é inmundo.
La razón, ,en sus cúspides heladas 
Contempla, Indica y cuenta una por una 
Olas, fieras y arenas irritadas;
Igual que en esta solitaria duna.
Bajo el cierzo otoñal, sus oleadas 
Alumbra, inútil lámpara, la luna. ̂Para terminar,diremos sólo que'Carduc­ci reflejó fielmente en sus inmortales pági­nas todo el movimiento intelectual, moral y político de sirépoca; fué la voz vibran­te del alma colectiva italiana; fué el cora­zón de un pueblo.
jlsia poke ilicia!.Mr. Charles Petitpont, jefe del personal de las minas Carabodgianas, tenia cuatro mjasr-casaderas: Alicia, Berta, Susana y Claudia.
F r a n c is c o  D ía z -P l a z a .'
I P  HE IIOJI
do R. Xtfdpez d e  HerediaRepresentantes: Hijos de Diego Martín Granada, 61, Málaga.Martos.-
Estas tres últimas eran bonitas, coque- tas,_ locas, • y una de ellas cofría por las oticinas libremente, y entonces todo el personal parecía dispuesto á saltar. En cambio, cuando iba Alicia ocurría’todo lo contrario.lEra tan féa la pobre Alicia, con sus 
OJOS exiguos qué parecían dos botones en un paletot usado, con su nariz arborecen- te M e enrojecía cada mes como un rosal de Bengala, y con su talle semejante á un saco de trigo!Desgraciadamente, Alicia, la fea, era la mayor, era la,que debía casarse primera­mente, pues Mr. Petitpont tenía el respeto de las jerarquías.—No, no—decía cuando Claudia, Susa­na o Berta le participaban la presencia de un adorador entusiasta, deseoso de con­ducirla al altar  ̂por las vías más rápidas;cuando Alicia esté casada pensaremos en las otras. Cada una en su lugar.Pero Alicia no encontraba adorador nin­guno.En sus elegantes reuniones del sábado por la tarde, Mme. Petitpont había queri­do hacer brillar á Alicia. La vestía con suntuosas toilettes, mientras las otras lle­vaban trapos de cuatro sueldos. La ponía al piano—¡era tan buena miisical,—pero los jóvenes ño hacían caso de los méritos para ocuparse solamente de Berta, de Su sana ó de Claudia. Las, demandas de ma írimonio se referían á las tres hermanas; á Alicia iiingunai 'Pero esto no alegraba á aquellas seño ritas hermanas de otra incasable. Llama­ban solamente á Alicia el di^co rojo. rido  ̂ Mme. Petitpont dijo á su ma-Oye, Carlos-. Esto no es razonable Hace ya, diez años que esperamos un ma­ndo para Alicia, y no se presenta ningu­no. ¿Ite parece justo que ío paguen sus hermanas? Berta y.a .á tener veintiocho anos, Süsank veintiséis y Claudia veinti cuatro. Jendrán treinta, cuarenta y cin­cuenta anos antes que nuestra pobre Ali­cia hgya encontrando, un prometido. ¿Es pijóciso que queden solteras las cuatro'? ¡Mr. Jean era tan buen partido para Berta! Porque ellos se adoran.No, eso no era razonable.¿Pero y la jerarquía? ¿Qué sería de una c ^ a  si el respeto de ía jerarquía?—¡Tengo una idea!—dijo una raaíi monsieur de'Petitpont.‘ Y  fué á buscará Alicia.—¡Ah mi pobre Alicia! ¿Sabes lo que descubrí,anoche hojeando los papeles de h  familia? Es tremendo, muy tremendo. He descubierto que tú no eres la hija ma­yor. Y a sabes que todas nacisteis en Cam- bodge, tus hermanas y tú, cuando yo no era todavía lo que'soy, y nuestra existen­cia era entonces muy accidentada... Nos nabiamos equivocado, pobre niña, con­fundiéndote con Berta... Berta es la ma- yor... Comprenderás que con cuatro niñas faciUquivocarse... Berta es la que tie­ne oO anos; tú no tienes más que 2 S . ;  Es­tas contenta? Tener dos años menos de lo que se creía .uno, és agradable siempre. Despu^ de eso he pensado en casar á esa pobre Berta.Y  he aquí cómo, sin abandonar los res- petos jerárquicos, Berta pudo casarse con monsieur Jean dos meses más tarde.
Una tarde Alicia vió llegar á su cuarto á su padre y á su madre.—Buenos días, Alicia—comenzó ' di­ciendo Mr. Petitpont,—¡Nuestra Alicia, de veinticuatro años! añadió Mme. Petitpont.Alicia tuvo un estremecimiento y dijo; —No. Basta ya. Una vez, dos, pase... ¡Pero tres es mucho!...Afortunadamente no tengo doce herma­nas. Si las hubiese tenido me ponéis en biberón.•Y en sus pequeños ojos brillaron gran­des lágrimas.—Podéis casar á Claudia—añadió en­tre dos sollozos.—Me es igual, yo quiero permanecer soltera.—¿De veras, pobre Alicia?—Sí, de verdad. Nunca he deseado ca­sarme. Se puede ser dichosa fuera,del ma­trimonio.Sus padres la abrazaron emocionados. ̂ dijeron eníwnecidos:—Tienes razón, hija. Rara vez se encuentra la felicidad en el matrirnonio,.£res; menos graciosa -q-ue Claudia, Susana y Berta, pero en; cambio eres más inteligente. Además nos amas más que ellas, puesto que no quieres se­pararte de nosotros.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
En efecto, la resignada Alicia no se apartó nunca de sus padres. Y  poco á po­co sus ojos se rodearon de arrugas y su tállese redondeó._^Pero cuando tuvo cuarenta y cinco años le dió vergüenza oirse llamar señori­ta ,-¿C óm o va, senortia? ¿Y  vuestros so­brinos, señorita?Por eso, una noche apoyó su cabeza ya gris en el pecho de Mr. Petitpont y le dijo muy bajo, cerrando los párpados para evitar la salida de las lágrimas:-Oye, papá, cuando hables de mí á personas extrañas ó amigos nuevos, po­días hacerme un favor.-¿Cuál, pobre Alicia?-Dejarles creer que he sido casada, que soy viuda.El viejo abrazó estrechamente á su des­graciada hija.Y  desde entonces, Alicia viste de ne­gro, principalmente cuando hay recep­ción de amigos nuevos.Y  su corazón siente un orgullo discre­to, una emoción 'muy dulce cuando ella acompaña á esas personas hasta la puer­ta, pues piensa que dirán en la escalera,- mientras sé abrochan el gabán:— ¡Pobre señora, ha debido perder en edad muy joven á su marido y ha debido ser más bella que ahora!. J e a n  Ra m e a u .
illilimiii mi IIIIH Mil Mil    IIIIII M U  mil    
En la Corufía ha fallecido el general de bri­
gada de la sección ds reserva del Estado Ma^ 
yor general del Ejército, D . Julio Andreu.
—Les ha sido concedido el retiro á los' si- 
guientes jefes y oficialeá de Infantería: 3 co­
roneles, 5 tenientes coroneles y 2 comandan-' 
ies de la escala activa, y de la de reserva 5 
capitanes y 2 primeros tenientes.
--AÍ:prim er teniente de Caballería D . Fe­
derico de Cóntreras, se le autoriza para usar, 
en los documentos oficiales el título de mar­
qués de Torrelavega, como consorte de Ta 
poseedora del mencionado título.
—Han ascendido al empleo inmediato tres 
segundos tenientes de Carabineros.
—En el mes de Enero pasado fallecieroa 
los siguientes jefes y oficiales:' en Infantería, 
coroneles D . Ildefonso Francés y D . Pascual 
Salvador; tenientes coroneles D . Manuel Be­
nedicto y D.,Antonio Torrejón; comandantes 
D , Joaquín Buisán, D . Sebastián Pelayo, don 
Victoriano García, U . Carlos Lucía y D , Ra-, 
fael Ruano; capitanes ;D . Fausto Vilíarejo y  
D . Ricardo Carretero, y  primeros tenientes 
D . Antonio Toledo y  D^ Nicolás Sánchez. Eit 
Caballería: comandante D . Manuel Robledo 
y primer teniente D . Arcadio Ramírez. En la 
Guardia civil: teniente coronel D . Clotilde  
Verdú y primer teniente D> Julio Gordal. En  
Carabineros: primer teniente D . Antonio Pas­
cual.
Servicio para hoy - 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán dé Extre- 
rriadura D . Dionisio Arnauda.
CuarWI: Extremadura, capitán D . Francisco 
Arjona; Borbón, otro, D . Manuel Peoli.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
José Gómez; Borbón, otro segundo, D . José  
Los Arcos.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D . Antonio Prieto; Borbón, otro, D . José  
Cantero.
ilDEP»
Tinto y  blanco
Botella de 3¡4 de litro . . 0'25 céntimos,» » 3¡4 » » con casco 0'40 »
Fresca, número 4
R1 Transvaal
A u dien cia
¡¡Los comprimidos!!
♦ 1® f^ e v a d n tr a  s e c a  d e  C c e v e a s a  e s  e l  
r e s a e d i o  m á s  cisca»! e o n i r a  l a  I> ía -  
l>ef e s .
Este nuevo procedimiento de eínplcar la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga. l■■ll̂ îiB8»■ 4..4afĉ 4. a wfi ...... —
Comisión proYiiicial
Sección primera ■J u ic io  su sp en d id o
El juicio anunciado para ayer en ésta sec­
ción, sobré incendio, en,causa contra Pedro 
Sánchez Jurado, fué súspendideí por iiicoi'n- 
parecencia de testigos y jurados. ‘ ” *
La no asistencia de los jueces popularés 
fué debida á no haber tenidd íiempó para lle­
gar desde Marbella.
rü *
Sección segunda C o m o  e l a n te r io r
Deln'dp á enfermedad deí abogado defensor■ 
Sr. Martín Velandia, suspendióse igualmente
la vi ŝta de la causainstruída contfa Antonio
Marliii üiteiez, por asesinato de Vícehté 
Pérez España,.pntrepuyos individuos media­
ban antiguos resentimientos, hecho que ocu 
rrió la noche del 3 de .Abril del año anterior 
de 1906 en Almáchar. ' ‘«iteripr
*, *
Como decíamos ayer en, nucstra sesión te­
legráfica, ía sala segunda del 3 nbuhal Sunre- 
mo ha fallado el recurso Hp, - ^
Pero la cuestión se planteaba con igual gravedad para Susana, y ésta, tenía impa­ciencia por casarse. *. Ate?ti3zaba con dejarse morir de inani­ción si no í¡e casaba inmediatamente con su mpnsieur jaeques.
Ayer celebró sesión este organismo, presidiendo el señor Cafíarena.Se tomaron los siguientes acuerdos: Dejar sobre la mesa el informe relativo á la incapacidad del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Casabermeja, y el oficio del Gobernador civil, interesando se remita al juzgado de Ronda el expe­diente de suspensión ó renuncia de varios concejales clel municipio de Montejaqiie.Desestimar el recurso de alzada inter­puesto por D . Eladio Domínguez Muñoz contra acuerdo del Ayuntamiento de Al- haurín el Grande, que lo destituyó del cargo de secretario.Aprobar las cuentas de las casas do Mi- sericordia y Expósitos, HospiíaE provín- cidlj Hijuela de Expósitos de RondE v Correccional de Véiez-Málaga, y la de operaciones efectuadas por el persona! faculta ivo de carreteras provinciales en Enero ultimo.Autorizar á los Ayuntamientos de Cue­vas del Becerro y Casarabonela, para im­poner arbitrios extraordinarios. ^ ‘Fijar los precios medios del mes de Enero.Conceder permiso para la permuta de menos entee el municipio de Málaga v don Antonio Carbón. ^ ^
,  , casación inter­
puesto contra la sentencia condenando á  
muerte á Salvador Marín Criado, autor de! 
asesinato perpetrado en la persona de-D An­
tonio Jiménez Astorga.
El alto tribunal confirma el falló dictado 
por esta Audiencia.
Ha ingresado para instrucción en' está Fis­
a l i a , la causa seguida sobre robo contra el 
Chato de Jaén  y otros.❖  tfs
Señalamiento para mañana
Sección primera
Marbella.— Homicidio. — Aníonió Lomefía 
Carvajal. Sres. Andarlas y Befrobiánco. 
Sección, segunda
E stepona.-R ób n .-Fcrrian dó' Cálvéníé F -'' 
han V nfm .--r.res.. BHaz' de EscoVat ?y Be-teban y otro 
rrobianco.Colmenar.’jrRobo.—Francisco Palomo Fer­nandez y otros. r tr* *
Citaciones
aiapdn rita á Antonio Pérez 
l .ores Nieto y Manuel C ar-
Desestimar la reclamación de la bocie-
Ei juez de la 
Márquez, Rafael 
mona Campos.
El de la Merced á doña Soledad La?o M p 
^“ ■*2 y don Juan Espinar Navarro ^ 





D O S  a i D i c i o w E S i a i r A l ^ f A a «M I
Dp.
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fíü iz  de AZÁSAA LANA JA| t t é d i c o < « O c i i l i s ^calle MARQUÉS DE GUADlAPtD nüm. (Tíavesía de Alamos y Beatas)
Tapor^es y serrínde^corch^' capsulas para botellas, en todos V tamaños, tapones propios para far- macia:á y droguerías á 2 pesetas él millar, líftb r ic a  4® E lo y  Ordo'ñezí 
Martínez de Agaildr n.° 17 (Anfe^ Mar-- 
tilm a) Málaga.D E  E  A
d e  l0L t a r d e
Francisco Ca§tfü Martín en calle de Com­pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren- fe al parador del General.Se  d a n  le ccio n e s  de so lfe o  y  p ia n o .—En esta administración iiífor- márán.N u m e ro s a s  te n ta c io n e s  n o s in ­ducen casi siempre á disponer de cual­quier cantidad ó ahorro que ésté a nues­tro alcance, haciendo inútiles con dema­siada frecuencia nuestros más firmes pro­pósitos de economizar y ahorrar.La más «segura aplicación de ahorro» se obtiene contratando con buena Com­pañía inglesa de seguros sobre la vida.Dirigirse á «La Gresham» en Madrid calle de Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
142,50 pesetas,para los gas tos de la demarc 
ción de 20 pertenencias de plomo de la mina 
titulada Teresita, del término de Málaga.
tídlícias locales
¡los heridos de hoy
'trab ajan d o .-T rab ajand o en unos al 
híac^es dé la calle del Calvo, se produjo 
«sta mañana el obrero Alfonso Castillo Montoya una herida contusa en la oreja 
derecha y región hiastoidea del mismo lado.En la casa de socorro de la calle del Cerrojo le prestaron, oportuno auxilio.B u n ia y ip .—El núthero 21 de la pppu- larisimá revista M au,que cada día obtiene mayor éxito, contiene el siguiente suma­ba prueba del vestido (portada).—Cró­nica, por Zeda.—De aquí y de allí (con 4 igrabadós);—Los sombreros én el teatro 13 caricaturds).—Ley monetaria, por'R. Torromé.—Elegibles y electores, por Juan de la Crüz Ferrer.-^Las casas de posta de Sibéria (una fotografía).—Los terroristas y la trichiiia, por Ranión Baños;—El rao ro, 'de Gatulo Méndez.—Mark Twain (una fotografía).—Catástrofe ferroviaria de Sa-, gunto (2 fotografías).—Sin consuelo, por Vicente Medina.—Cosas de }a edad, por Fí. Giner dé los R ío s .—M itin en honor de Gíordan'o Bruno (una fotografía).— Un gato millonario (2fotografías).—Notas de la semana de Madrid (2'fotografías).— Idilio, por í B . Calderón Fonte.—El guita­rrista Santos (retrato.)—Muerte de Car- duccl (uria-fotografia).—La adulación por Vital Aza.-4^eparto social, por Alejandro Larrubiera,-La actualidad en Inglaterra, (un dibujo).—Un suceso en la aldea (nota artística).—Un hombre distraído (histo- TÍetá).-^AñÍta Fontana (retrato).—La se­mana cómica (caricaturas).—Los sombre­ros dél rey Eduardo (6 dibujos).—Esto, lo otro y lo de más allá.—Caricaturas. Precio de cada número, diez céntimos. A l iv ia d o .—Ha experimentado algún alivio .en su dolencia nuestro estimado compañero en la prensa, don Francisco Maynoldy.Celebramos la mejoría y deseamos con­tinúe.' E n fe r m o .—Se encuentra gravemente enfermo don Joaquín Villalón, al que de­seamos, alivio D e fu n c ió n .-H a  fallecido doña Isabel Cañete Rueda, á cuya familia enviamos el pésame.G e s tio n e s — La Cruz Roja de esta ca­pital practica gestiones para que quede sin efecto el traslado del secretario Gobierno civil, señor Pérez Alcalde.A lf é r e z .—Se encuentra en Málaga, el alférez de navio de la escuadra francesa, don Carlos Alessandri.^ v i s o .—La Compañía de fejrocarriles Andaluces pone en conocimiento del pú­blico que desde el día de hoy queda res- tahlecióo el servicio normal entre Málaga y  GobantesEn SU consecuencia, circularán en la línea de Córdoba á Málaga todos los tre­nes regüiárés de viajeros y mercairaías “ sus horas reglamentarias. ♦P a r a  H á w a i .—Hoy han llegado Málaga, paira embarcar con rumbo á las islas Hawai, 48 familias, pertenecientes distintos pueblqs.J u n t a  de D e fe n s a ,—Teniendo va­rios asüutos interesantes de que tratar, la Junta dé Defensa se reunirá eí miércoles y  no el jueyes,como tiene por costumbre S e p e lio .— Esta mañana tuvo lugar en el cementerio de la barriada del Palo el sepelio, del 'eadáveh-tíe: don Arturo de To rres y Sañz.Al triste ácto asistieron immerusos aml gosReiteramos el pésame á la familia D e n im c ia s ;—Por infringir la ley del descanso dominical, han sido denunciados los lerióciniós sitos en las calles de Ca­nasteros número 2, Comedias 19 y Ca mas, 22. . , ^S e s ió n ,—El próximo jueves celebrará sesión de segunda convocatoria la Junta municipal de Asociados.D e  in in a s .—Don Hermenegildo Gis bert Santamaría, vecino accidental de Má laga, ha presentado solicitud, pidiendo 20 pertenencias para una mina de cobre con el nombre La Casualidad, sita en el para­je Hacienda del Boticario, término de M á­laga.fá a lt r a t o s .—El niño de 12 años Fran­cisco Tomé Pimienta, ha denunciado á la policía haber sido maltratado por el guar­da del nuevo correccional.La denuncia ha sido trasladada al Juz­gado.D e té iic ió ii-P o r  éscandalízar,en com-
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartos de las riquezas de 
Urbana V rústica de los pueblos dé Gutar y 
Alfarnatejo.
A su instancia se le ha concedido la exce 
dencia al oficial dé quinta clase de la Inter- 
vención de Hacienda de esta provincia, don 
Miguel Domínguez Salcedo.
O A J A  M U N I O I F A E
Operaciones efectuadas por la misma en el
Pesetas.
En la calle de Juan Bollero núm. 2 se ha registrado hoy una sensible desgra- ciaÉl anciáno de 66 años Modesto Sán chez Jiménez se encontraba esta mañana limpiando una pistola, cuando tuvo la desgracia de que se le cayera al suelo el arma, la cual se disparó. . ,  , ^El proyectil fué á dar á Modesto Sári- chez en la planta del pie izpuierdo, hi­riéndole gravemente.Al ruido de la detonación acudieron varios vecinos, quienes >se apresuraron á conducir al anciano á íafcasa de soco­rro de la calle de Mariblanca, donde fué curado de primera intención.Más tarde se trasladó al herido al Hos­pital civil, quedando encamado en él.









Vital Aaa.—D© 9 á 4  da la  ta^ddi








MURO Y  SAENZ .
fabricantes  d e  ALC0H9L VINICÔ
Venden con todos los derechüs pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2{3 la
litros. . r ir ,
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de s904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera afchisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Rero-xiraen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
! en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
I Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
Total. . . .  . . . 
P A G O S
Jornales de obras. . .
Id. de pescado. . . . . .
id. de sellos de anuncios.
Id. de licencias para construccio­
nes. . . . .
Id. de cabras..
Id. de espectáculos. .
Id. de brigada sanitaria 


















CA FÉ Y  RBSTAÜRANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l i z
Plaza de la Gonstitución— Md/dga* 
Cubierto de hasta las cinco de,
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A  diario, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla,
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO  
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
saldrá el 4__________  . _____  pados los puntos de América Central.
1.
EÍ magnifico y rápido vapor dé pa- sage á dos hélices y 9.835 toneladas
t‘Neckar„
N e w -Y o r k , Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to-
Poco después de ocurrir el hecho ante­rior,á las nueve y media, desarrollóse una riña sangrienta en el puentecillo del A.rro- yo del Cuarto, á espaldas de los almace­nes de D . Federico Gross.Los pescadores Juan Golorino Jiménez y Juan García Ortiz, jóvenes ambos de veintidós anos, disputaron, por motivos que se desconocen, agriándose la cues­tión en tal forma que el Golorino sacó una pistola y disparó dos veces sobre su contrincante, al que alcanzó en el muslo izquierdo una de ias balas.Cuando el Golorino vió al García Ortiz en tierra.emprendió precipitada fuga, per­diéndose de vista.Varias personas, y entre ellas el cabo de municipales Sebastián Rivera, lleva­ron al herido á la casa de socorro de la calle del Cerrojo.El médico de guardia le apreció y curó una herida de arma de fuego en la par­te externa dé la región femoral, con orifi­cio de entrada y salida.En vista de que su estado era grave, se le condujo al Hospital civil.El hérido es de Málaga, soltero y ha­bitante en la calle de la Mina.El agresor es de Gualchos (Granada) también soltero y domiciliado en una ca­seta de madera existente uu poco más arriba de donde tuvo lugar la ocurrencia.A la hora en que escribimos estas líneas no ha sido capturado el agresor.
Total. 
Existencia para el 25.
Igual á . . .
El Depositario municipal, ¿w’s de M essa.-r 
V .«  B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Róy- 
bón. •
M A D E R A S
: _____ t í ::”  H i jo s  d e  P e d r o  V a H s . - M á l a g a
'i H79 4r I Escritorio; Alameda PrincipaL núm. , 
Importadores de ritaderas del Nofte de Eu­
ropa, de América y del país.
- Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 




M a d e r a s
J u í M e a  d e  v a p o r e s  e o r r e o s  jSalidas fijas del puerto de Málaga. d e  p i n o  d e l  H e i ’ í e  d e  !^ iu p o p a  y  A m é r i c aPARA CONSTRUCCIÓN Y TALLERMIDI i  MAS, WBIiilS í
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y  MENOR 
i S o lb r iia o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j a r d o  
CASTELAR, 5 .— M Á LAG A.
E l vapor trasatlántico francés
F r a i l e e
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, | 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francésE m i r
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo, en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi- j 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
E l vapor trasatlántico francésL e s  A n d e s
saldrá el tO de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
De la provincia
Para carga y pasaje dirigirse- á su consig­
natario D . Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Málaga.
pleto estado de embriaguez, fué ^tenido esta madrugada Antonio Portillo Ortiz.É n  c a m a .—Continua en cama el ofi­cial de éste Gobierno civil, don Antonio Rando, víctima de un ataque reumático.Le deseamos alivio.« E lT n tra n s ig e n te » .—Como ya he­mos diqho, en brevé aparecerá en Madrid 
E l Intransigente, periódico republicano, del cual será propietario y director don Alejandro Lerroux.Dé la repi-esentación _ política y admi­nistrativa dé E l intransigente, se ha hecho cargo én Málaga nuestro compañero de redacción D . Antonio Sánchez Gutiérrez, con quien únicamente pueden entenderse los corréllgionarios que deseen suscribir­se, careciendo de validez los contratos que se hagan por mediación de otras per sonas:F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana.V ln q s  de M á la g a . — Bodega de Crianza con soleras finas. Casa estableci­da desde 1877.Vda. dé-Jósé Sureda é Hijos. Escritorio Strachan esquina á la de Larios.C o n tr a  la s  c a le n tu r a s . — Váase cuarta plana.G r a n  su rtid o  en h o rm a s de to d o s los modelos y tamaños en blanco y cha­padas, precios especiales y descuentos comprando de 25' pesetas en adelante; forros füértés y de abrigo para calzado, plantillas de fieltro y corcho. Almacén de curtidos y taller de Cortés Aparados de
R e c la m a d o .—En Benahayís fué de tenido ayer el*reclamado José Cea Bur- gos.ü n a  s o r p r e s a .—En el sitio denomina do Guadalhorce, de la demarcación de Villanueva del Trabuco, sorprendió la guardia civil á un individuo que, montado en una caballería mayor,conducía diez ca­bezas de ganado lanar.Inspirándole sospechas el tal sujeto, le dieron el alto, pero el desconocido en lu­gar de responder, se dió á la fuga, aban­donando las reses lanares.Aunque la guardia civil trató de darle alcance, no pudo conseguirlo.El ganado ha sido puesto á disposición del juez municipal de aquella villa.A r m a s .—La guardia civil ha ocupado las siguientes armas:Una pistola al vecino de Coín, Miguel González Marmolejo; una faca al de Cam pillos José Flores Jiménez; otra pistola al de Torremolinos José Diaz Sánchez; una escopeta y una faca al de Valle de Abda lajís José Muñoz Domínguez y un revolver y una faca al de Casarabonela Jaan Jimé nez Fernández, todos los cuales carecían de la correspondiente licencia.H u r t o . — En Riogordo fué detenido ayer Salvador Palomo Mateos (a) Bomba autor del hurto de una cabra propiedad del vecino de Colmenar Felipe Sáncliez Sánchez.'U n  n r ó fu g o .—En la estación férrea de Archidona capturó,ayer la guardia civil al prófugo de quintas Diego Ruiz Gon lez, cuya detención interesaba al alcalde de Villanueva del Rosario.¡B u en  liijo !—Por insultar y amenazar de muerte á su madre Josefa Galeote, ha ingresado en la cárcel de Campillos Juan Gallardo Galeote.R e c o le c c ió n . — La guardia civil Torróx ha sorprendido á Salvador Plaza Delgado, Manuel Quevedo Navas'y Anto nio Delgado Aivarez,en ocasión de hallar­se graciosamente recolectando la cosecha de cañas dulces, propiedad de don Ma nuel Márquez Gutiérrez.D e te n c ió n .—Han sido detenidos Benamocarra los vecinos de Vélez-Mála ga Miguel Garcia Moreno y Antonio Ra mirez Avila, por hurtar, en la noche del 18 del corriente, una almiáciga de pimien­tos de la finca conocida por Cuesta Gato.
EL
Gronzález ByassI>E  J F K E S
Y  B U S  V I N O S  
FIYO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
NECTAR 
SOLERA 1847 
f  MANZANILLA 
desús bodegas en Sanlúcar^ 
Lo venden en 
i mientos.







L A  u u m
Gran carnecería reguladora 
Callii Ssn JuHB, aúm. S
C A R R IL L O  Y  C O M P .
F r i m e i í á s  m a t e i í i a s  p a r a  A l j o n ó g
esp e eiales para todá ©lase de cu ltivo sDEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
A llió u d iga núitis.B i r e c e l ó n s  G r a n a d a , 13o ae vinos 00  vaiaepenas Tinto y BlancoM uM doK M ^Iueao® Íette1ÍtaW edSlrto,^eacom M S 
C h e to  de hao acordado para darlos 4 conocer al puD.lm de Mil».
ga eitpeñderió á ios siguientes P R E C IO S:' ai-b; de Vaidepeña tirito legíilriiO, PtaSs §s50 id. id. id. » 2.7dll2 id . ,
l{4 íd . id. id. . id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo Pt.
Í.400,40
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
)l2 íd . id. id. 1lt4id. id. >d.Un litro id. id.
litro . » 0Í25 Botella de 3¡4 de lib o. . .






k o T a  ffarantiza la.oüfeza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
áca PÍO ®ao,etas al qué demuestre dOn dertifiBado de análisis expedido por el Labórate*Capuchinos,®.
mero. para artistas, en tubitos de la acreditada fábrica de
B . Q .  M oew es, de B erlín  
COLORES ESPEChLÉS PlR.̂  ILDMAR POSTALES Y FOTOSEAFIAS 
ANTONIO CHACONVentas al por mayor Calle de Cisneros n.° 55̂ —^MÁLAGA.
Servicio do la tarde
6 re.
9 id. ISid . 
l i i d .en niños y adultos, estesñi- 
miento, malas digostiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demá? en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca « é T O H IA L IX ,,
Serrano, 30, Farmacia
MADRIDV  principales del mundoa
Se vende carne superior garaníhaedo  
peso y calided, la cual es reconocida ¿ia- 
riamon'e.spo' los señores profesores vete 
I naiios nombrados por el Exem o. Aj, unta­
miento de M álaga.
Cerne á gus 0 del consumidor, á los si- 
, guíentes precios:I Carne de vaco, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id .
¡Tercera superior, It, id , . , .
Filete, la  id . . . s . . -
S E R V IC IO  á D O M IC IL IO  
Se, adquieren comp'omisos
con fondas y hoteles
A3.BHT0 DKSDB LAS CINCO D® LA MACANA 
HASTA LAS D E2 -DE >.A NOCHE
N ota; Todo» los mesfes se hará una rifa 
[ de ua buen mantón de Manila ó de un pre- 
¡ cioBO Mésiidó de seda, que se expondrá á 
la vista del público, ienie;do derecho á 
i una papeleta para dicha r fa ,k  da la person 
que com pre«n esta casa una libra decarne.
S C C Ü E S A L :  T O É U m B , M  
Carnes garantizadas
Del Extranjero25 Febrero 1907. B ©  H o B i á  ■Telegrafían de Chiete que en aquella ílesia y durante el sermón,hiciéronse al-
T ]^ a ® p a ® o
Se traspasa.— La Cerveceria Inglesa de la 




Mosaicos hidráulicosD IB U JO S A R T ÍST IC O S 
F R I G I O S  E C O N Ó M I C O S
filCU K iM  Y (MPili
Castelar, 5.— MALAGA*
J o s é  Im pellitie ip i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la ^matriz 
¡ partos, garganta, venéreo, rtfliis y estomago. 
' ^ C o n su lta  de Í2 á 2 .- M O L IN A  L A R IO S, 5. 
-Honorarios convencionales.
B ©  V i g oAlatardecef se presentó en Coya un agente de vigilancia con orden de sus­pender el baile público anunciado.Los concurrentes desacataron al guar­dia y éste recabó ei auxilio de'- la fuerza pública.Inmediatamente se presentaron veinte guardias civiles mandados -por un capitán cuyo jefe rogó á los organizadores de la fiesta que la suspendieran.Con tál motivo se proniovió un alterca­do, mediando algunos tiros, navajazos y pedradas.Los civiles desalojaron el local á sabla­zos.
; A  mi m nW psa ‘clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
diíado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo a 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de MJguel d^l Pino. 
Especerías, ñÜñUros 34 al 38
en
Losetas de relieve de varios estiles para 
sócalos y decoraciones.
4  M edallas d© ür©.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—¡Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos» 
N ota.— Garantizamos que la calidad tos 
productos de esta casa es inm ejór^íe y  ño tie­
nen competencia.
udrias .ffiáiiifeStacíOnés antirreligiosas gando lugar á sangrientas colisioiies dé las que resultaron numerosos heridos de ambas partes. ,B e  P a r á i sAsegúrase que Sriand creará una caja especial, con ios lOridóS y fénías de lega­dos para fundaciones destinada al.serVicio de reparación de los templos.La medida obedece á solventar las di­ficultades y responsabilidad que entraña la conservación de los mencionados edí- fieioSí ... , , , .—áe ha verificado el acto de inaugurar el busto de Goldoni que regaló ñ París el conde de Lo di, presidenté de la sociedad 
Dante Alíghieri.Dícese.que Botha, minisiró cíel Trans- vaal, irá á Londres al objeto de tomar par­te en la conferencia, colonial que ha de celebrarse en breve.Botha propondrá la confederación de las colonias inglesas del Africa dél Süf. 
De AiygeliaPor consecuencia de un violento tempo­ral, se han hundido numerosas chozas del aduár de Méchahalla, quedando sepulta­das treinta y una personas.' Créese que el número de víctimas es aún mayor.
M ás d© B o m aEl Papa ha recibido üílá carta firmada por 25.000 ^americanos protestando de la separación de la Iglesia y del Estado en Francia. ,  ^do-. P a r í ®Los clericales no molestarán al arzobls^ po de Villatre.Hoy se celebrarán misas en todas las
De la lucha resultaron varios heridos,iy aunque en la casa, de socorro únicamente recibieron asistencia facultativa cuatro paisatíos, dos cabos y un guárdi^, sábese que él número de los lesionados es ma­yor.A diferentes paisanos se les ocuparon revolvérs y cuchillos.Quedaron detenidos los cuatro promo­tores de la resistencia.Acaban de llegar mas fuerzas de la guar­dia civil.
De Madrid25 Febrero 1907. L a  « G a c e t a »El diario oficial publica las siguientes disposiciones:Convocando,el primero de Junio,oposi­ciones para Correos. Para estos actos se­ñala el programa los siguientes ejercicios; , Dictado y analización de ún periodo cas- tellano: lectura y traducción de otro fran­cés; aritmética; geografía postal y univer- . . -----dei iníe-
Quedft «üélíámente abierta la antigua 
y üSÍ’feditada chocolatería. M a r c a  <Ja-j 
¡ n e l a .  Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4.
Casa íxmdftáft ea 1S50
De Instrucción pública
Se ha posesionado de una de las auxiliarías 
de esta capital, el profesor D . Manuel Lom- 




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesóreria de Hacienda, 91.904,55 pe­
setas.
El Director general del Tesor9 público ha 
dispuesto se entregue al Administrador de 
Lotería núm: 9 de esta capital la suma de 
5928 pesetas,para pago del billete núm. 20.238 
premiado en el sorteo del 15 del actual.
Por la Dirección general de la Deuda y C la ­
ses pasivas ha sido concedido el traslado de 
haberes desde Ciudad Real á esta provincia 
al retirado don Tomás Caballero Fernández.
Por el Ministerio déla Guerra ha sido con­
cedida la pensión de 1.125 ptas. anuales para 
esta, provincia á doña Fernanda Mendez Mar­
tínez, Viuda del comandante retirado don E s­
colástico Mandona.
Hoy ha constituido un depósito erijaT eso- 
rería de Hacienda don Tomás Gisbert, de
Fernando Rodríguez
S A N T O S , 1 4 .-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lpíes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5 ,1 5 -  
- 6 ,2 5 —7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TOS PASTILLASF K A J í í í t í E l ,©  (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tari eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á queda  
lugar .una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se lográ una curación radical.
F 2?eeio: tJMA, p ese ta  ©aja
Farmacia y Droguería de FR A N Q U E LO  
Puerta del M ar.—Málaga
G ran d es A lm acen es
DE FELIX SiElI i l i
Mo se fia á Plaw
'á personas-snrtüs y  de garantía 
C atálogos esp ee ia les  
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóvileá.
* 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9. Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos» 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran* en 
ios Catálogos. '
Toda discreción. Agencias en todas 
I partes del país. ,
 ̂ I Para detalles escribir intobándp ?us se- 
jjj ñ a s á lq  '  |
1 Alemana Üxporta-j
Aruold Feuer. —Berlín! 
S w. 48. F.riedrichstrasse 27. I
Los rebeides parecén Lranqüiíóg, á pe­sar de lo Gual se han adoptado grandes 
precaucione^., ]^©  iSiaíii ,El general Bideríing, féSpOíldféíido á Kouropatkine, declara que este jefe, ;déS- pués de cada batalla, acusaba a ohos ge­nerales para cubrir su responsabilidad.E,stima,qHe las acusasiones_ de Kouro­patkine son injüsíSS.y Sñtipátriótisás.B eEn los centros oficiales circula el ríiraor de que el rey de Inglaterra y el de España celebrarán, dentro del mes de Marzo y en Cartagena,una importante entrevista, T á n g e x fLos representantes europeos han envia­do al Maghzen dos notas colectivas llá- mándo su atención sobre el incumplimien­to de-ciertas decisiones votadas en la Conferencia de AlgéCirás, que debieron aplicarse en primero dé Enero anterior.
sal; legislación de los servicios de¡ m - rior é internacionales; tarifas .nacionales y extranjeras; y contabilidad especial ae correos»Subastas pará la adjudicación de pro­ductos correspondientes al primer pen  ̂do de los proyectó» sobré ordenación ae los Montes Pinar de Algaida, de los pro­pios de Sanlúcar de Barrameda y Finar de Tabuyo, de los de León.
B l d e  Algeei3?a»
El Gobierno continúa estudiando elcumplimiento de los comproinisos de m- gsdras, entré ios que f i g ú r a l a  traslación de ios penados de Ceuta y Meiilla. ,En la segundas de, estas pl^as qaeja rá, de momento, un redLícidisimo  ̂ numero de reclusos, y en breve no restara nm guno.No pasará ío propio en Ceuta, pero se nitará la ci" n d o' todos los antiguos.limit r  l  cifra de los presidiarios ca o   los modernos, y quedandoTampoeose traerán á ia periínsula aqu nos reclusos que tengan algún, oficio, o tando convenido que se utilizaran
D© provincias
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos. .
. Para semana-Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
V algodón. Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly sé realizan á precios imiy bajos.
N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos. ■
Trabajo garantido y  perfecto.
d. Cfapéía Vaaqí'saesB
Carm m  á s ,  (É A R M k C IA ) .,^  Málaga
'25 Febrero 1907.P é  B i l h & o
■ Se ha reconstlíuído ía coalición clerical. Forman la candidatura el iníegnsta Alfre­do Ultaraz, el carlista Manuel Lezama y elbizcaitarra Alicio Larracan.Esta inteligencia ha disgústado á los bizeaitarras, muchos de los cuales no han aceotádo el cargo“de interventor.Los carlistas van á la lucha muy rece­losos, diciéndose que se les devolverá el dinero en el caso de que no triunfé su candidato. , .Ha comenzado la compra de votos.
servicios en ia construcción dé las obras del puerto de Ceuta, ,á las cuales se á dar gran impulso. „Se ha acordado alojar á los recluso él castillo del Duero, en Saníona, a ^  efecto la comisión respectiva esta aquellas reformas q^.^^eban hacerse Primeramente se alojaran- 300 y a e g  enantes permita la capacidad del eaiii P ©  v i a j ©  jgAnoche marchó á Lisboa el conde 'San Luis, ^■ M e l s o i a f i e sMejora rápidamente el diputaau Melquíades Alvarez. ¡stirEs muy probable que noá la reunión convocada por los repuuos para esta tarde.Dice E l Liberal: Actualmente se el procedimJento que legraran en m p ximas elecciones los políticos 1hayan contrariados po*̂Cierto que se hayan ^conducta preelectoral del Gobje . P él disgusto no se ha exterioriza ohecho*s ó actos determinados por Mofd-Anade eTmTsmo pendfcovocatoria de Jos para esta tarde, despierta extespectaciónSe ha llamado con urgencia y encarecí'
Tú-
w ■ HktiilÜiÉ
■URB EJL FOFÜiLAa L tm és de JB̂ 'ebrejpo d e  1^ 0 ?Ba«tBMam¡ia!geaBWBiK«aMra!aaaB̂  ̂ nwiiriiwnii laaMUimipnto á los diputados y senadores ausen- ¿8 Lerroux, por ser neutral—según su |g¿^^asisíirá al sitio donde se celebra lareunión* -  ,Negociación delicadaSe ha dicho que él Gobierno encargará á Hieda una gestión puramente económica, que tíejide á rectiíicaf y aclarar el vigente Concordato.
Cii*eulai*. Dentro dé íá ssfnana próxima Lacierva dirieifá una circuíáf ídegráfica á los go­bernadores,advirtiéndoles la® prescripcio­
nes de la ley electoral. ;También les recordará la obligación de cuidar que Ips ayuntamientos interinos sean sustituidos por los propietarios, y que los lío proeesados deberán cesar ocho días antes de las ©legiones.Asegura el periódico ilusírado que Mau- fa no estuvo en los Lavaderos, sino en la finca Guisanda, sita en la provincia _4e Madrid y propiedad del senadqr señorGonzález Villárino. .Soto© Hit escándaloComo telegrafié esta madrugada, el es  ̂cándalo promovido en el téatro Price:mo- tivólo .un ademán incorrecto de Pepita be- villa durante las protestas del publico cuando se bailaba la matchicha.Como una parte del público se negaba á abandonar el local, ío® guardias desen­vainaron los sables y Ileváron.á cabo el desalojo.Ala puerta del coliseo organizóse una raanifesíactórt que se encaminó al Gobier^  ̂no civil, donde una comisión formada por diez personas'informó-al señor Millan As-̂  trav de lo ocurrido. .La policía detuvo á Pepita Sevilla, quien afinna :5ue no tuvo intención de ofender al público, el cual interpretó equivocada- meW el ademán que ella hiciera elevando el brazo derecho hacia las cajas, en cuyo sitio sé encontraba la bailarina Cachave- ra á fin de que ésta bailara la matchicha, cuya repetición pedia el concurso ipsis- teníemente.parece que Pepita Sevilla, sobre haber sido despedida de la Compañía, satisfará una multa de 500 pesetas, impuesta por las autoridades ^  ,
Tóm bolaEl dia 4 de Marzo'se celebrará en; las oficinas del periódico A' B  C  una tómbola para allegar recursos destinados á las obras del templo parroquiaL.de la Concep.- cíón, en el barrio ,de Salamanca.Al acto asistirán los reyes.Se vienen recibiendo muchos y valiosos regalos. ©oriaíaóEn breve marchará á Valencia el señor Soriano para ocuparse de los trabajos electorales de aquella capital.'
M itin , 'Un despacho oficial de Barcelona anun­cia la celebración en aquella ciudad de un mitin organizado por los antisolida^ rios. . 'Se pronunciaron varios discursos. Muchos concurrentes, al actos despi­dieron en la estación al señor Lerroux.
Sem'oio de la noclie
Del Extranjero25 Febrero Í9Q7. 
í' B©Farí®. 'Los periódicos anuncian que «ha sido embargada la iglesia francesa de la calle de Legendre, á causa de una denuncia del obispo Villate, por distracción de fondos. 
B e Ba Oánea El vapor Emperatriz ha desaparecido i, bajo las aguas.I Calcúlase que el número total de vícíi- rmas asciende á cuarenta.
B e Rott©i?dam A bordo del vapor Berlin, no queda ya nadie.Las víctimas causadas por él siniestro son ciento veinte y seis.
De provincias25 Febrero 1907. 
B eB as Palma®El vapor mallorquín San Francisco, filé puesto á flote por la marea.
De Madrid25 Febrero 1907.
R egreso! A las diez y treinta minutos regresaron / de su excursión ios Sres. Maura y Osma.
¡ C ircu la rDon Andrés Mellado tiene ya redacta- ■ da la circular que ha de dirigirse á los li­berales de provincias.j El docuríiento de referencia s e . limitá; á j recogerlos puntos señalados en la reu- 
'á nionque celebraron los exministros del ¡f partido.
bos rep ub lican osLas minorías republicanas celebraron una larga reuhión, con asistencia de los ; bres. Labra, Azcárate, Catalina, Coroml- j uas, Junoy, Lerroux, Nougués, Zulueta,I Marencoy_̂ otros.K : Excusáronse, por motivos de enferrae- Müaa que imposibilitaba el acto de presen- 1 ^M on Melquíades Alvarez y algunosj Salmerón expuso su deseo de que se ; .atara de la situación del partido ante las elecciones. ' 'Acordóse votar mañana una fórmula en- caminada á mantener la discipiina délos ariiiados, robusteciendo lós vínculos de ; Union republicana.
C risis o b re ra  ' recrudece la crisis obrera, ipci  ̂ les dió trabajo á quinientos jor- |;Heros, quedando muchos desocupados.
' «La ola verde»Vadillo y Lacierva conferenciaron ex- ^  ^̂ unjeníe, ocupándose del monumental f  ; pí” . ? promovido anoche en Price.„ i fbmistro de la Gobernación anunció propósito de prohibir que en los carte­as intercalen obras inmorales;
Apla® ami©n-|:oLü̂ L 'V  aplazado su viaje á
■ .u O oiifereneia1̂ ^nor Áilende conferenció esta tarde sfc’embajador de Washingtón.
, B© ©ieeeiones Maura ha reanudado las conferencias íylptorales de solidaridad.los conservadores juzga in- |t ‘̂ ûtible el triunfo en los comicios, ^ n u n cia  que presentará treinta y cinco ytados y confía obtener veinticuatro.
V P etic ión  Ipfifri -̂ 9 iudustrias madrileñas ha I3Í  ̂ ministro que se aumente la sub , ;/F^rpn consignada.“ lasada lo ofreció así.
E n tre v is taMontero R íos visitó á Moret.La entrevista fué larga,íratando amplia­mente de asuntos políticos de y las próxi­mas elecciones.
© orlan oRodrigo Soriano éspera triunfar por ya- lencía.La entrada de Guisa.sola en dicha capi­tal, considérala como urí cepo para cazar incautos.Opina que sus amigos menudearán los tumultos.
D em andaEl abogado señor Nougués presentó una demanda ante el juzgado, á nombre de Eieea Sanz, reclamando ciertas canti­dades á los herederos de don Alfonso XII. 
L eón  y  C astillo  Mañana es aguardado en esta corte, el señor marqués de Muñí.
S e n a d o r p o r M álagaE! general Luque se presentará senador par Málaga. 4
ITisitaLa ipfanta Isabel y el marqués de Fi- gueroa.visitaron en eJ pueblo de San Fer­nando el edificio que dicen haber cedido doña Elisa García con objeto de estable­cer un asiio-escuéla do.nde serán alber­gadas las víctimas de Intrata de blancas. 
S o lie itiidUna comisión de secretarios de ayunta­mientos visitó á Lacierva para pedirle que no aplaze las oposiciones.El ministro contestó que era imposible por la proxiraidad.de las elecciones. • 
R en n ió nMoret ha reunido hoy á la ponencia de exministros para continuar preparando las elecciones.
Riamoi? des!m©2itidoBlasco Ibañez niega que presente su candidatura por Valencia.
B© pj?esupii.estos Maura ha dicho que su excursión no tu­vo por objetó ía caza, sino el de tratar con Osma los puntos en que se fundarán los nuevos presupuestos.
«El País»Escribe el órgano de los republicanos: No oficiaímente, pues si en los centros de vigilancia se sabe, lo callan y reservan, sabemos que ayer, con motivo dé la asis­tencia de la princesa Beatriz á la capilla evangélica, la colonia inglesa tributó á la madre de la reina Victoria una expresiva manifestación de simpatia,'acompañándo- la hasta la puerta del templo.
«La 0©3?r©8p©isde2£©ia»Dice La Correspondencia de España que en los planes del Gobierno jamás fi­guró que Guisasola entrara en la combi­nación de prelados que se preparaba.Vacante se halla, añade, el arzobispado de Sevilla, pero puede decirse que no lo está, puesto que se ha, acordado que lo ocupe Almazar, obispo de Falencia.También juzga inexacto el citado perió­dico que Loño intente presentarse candi­dato por Almansa.
«El Im pareial»  Contestando á Heraldo de Madrid dice 
E l Imparciaí que para esa inteligencia, pa­ra esa concentración de fuerzas no precisa la amplitud de ideas,ni borrqr los linderos, ni difurnar los matices, pues cada cual puede concurrir á ella ebn .la integridad de su pensamiento y de su doctrina.A  las derechas úñenlas taa sólo el propósito de destrozar las fuerzas libera­les y hacer creer, mediante el triunfo elec­tora!, 4 ue la democracia tiene menguado arraigo en el; alma española.Frente á su propósito, agrega, los libe­rales deben unirse estrechamente.
«Diario Brsiiversal» Asegura Diario Universal cpxo. el propó­sito dél Gobierno estriba en que Guísase­la permanezca algunos días en Valencia, para poder trasladarle á Sevilla, cumplien­do así un trámite exigido por Roma.Tambié.n dice el mismo periódico que Sánchez to c a  ha protestado ante Maura de que se gobierne á su antojo el partido conservador.
Coiieesi^*^Besada á dicho que la conC,®sión del pantano de Guadalcacín sigue sus .trámi­tes.Respecto al proyecto de riegos del Guadalquivir, dedicó elogios al autor del mismo, señor Martínez, calificando de completos los estudios de estas obras y juzgándolos superiores á los que realiza- ion los ingenieros ingleses.Ofrece el ministro ver el mejor medio de subvenir al pago de dichas obras, su­poniendo que se hará un proyecto espe­cial. .Han sido firmadas las siguientes dis­posiciones:Indultando á Manuel Montes Villa de la pena de cadena perpétua, por haber cum­plido los treinta añoŝ ^̂ de condena que marca el Código.Condecorando con*^p,egión de honor al secretario de las órdenes del ministerio de Estado.
F iieM os qii© s© retoelaiiDice hoy Diario Universal:«No extrañamos la actitud de dos pue­blos malagueños donde era fácil preveer que las incesantes tropelías realizadas por los ejecutores de la voluntad de Lacierva, despertasen los instintos de defensa., »No podía realizarse tan dilatada serie dé enormidades sin que la. dignidad pú­blica escarnecida dejase de responder en proporciones violentas.
A eiie rd oFrancia y España han llegado á un acuerdo' sobre la organización de la poli­cía en Tánger y Casablanca.
E xp lieaeio iies  Pepita Sevilla, que obtuvo la libertad mediante fianza, ha dirigido una carta á la prensa dando satisfacciones al público.
Usía de cal...Un periódico neo dice que la reintegra­ción del arzobispo de Valencia es un he­cho que honra á Maura, debiendo publi­car esta declaración porgue menos fuer­zas tendrían sus habituales censuras cuando dicho político yerra, sino le aplaudiera siempre que se lo merezca.En otro artículo dice el mismo diario: Maura es uno de tantos, y nada más. ¿Qué va á hacer? Lo de siempre. Hará que España siga rodando por troéhas li­berales hasta caer al abismo.
Alas?2naSuárez de Figueroa visitó á Lacierva para informarle dé la alarma que reina en Gomares y Benagalbón.El ministro ofreció telegrafiar al gober­nador.
( ReepiminacioHestDice un diario tradicionalista que lo acontecido ahora con Guisasola habría ocurrido antes si el poder, haciendo ho­nor á su firma, en véz de pactar con los forjadores de motines, hubiera llevado á Valencia á Nozaleda.Quizás tal cual abencerraje silbara é in- jqriara al prelado, pero á eso se redujera todo si detrás del arzobispo hubieran es­tado las autoridades, el Gobierno y los católicos, resueltos á no dejarse atropellar.




Día 224 por 100 interior contado...! 83,205:por 100 amortizable............¡101,00Cédulas 5 por 400......... ............i 103,00Cédulas4 bor 100. . . . . ............ | 00,00‘Acciones Banco de España.|435,50 AccionesBancoHipotecario.I 00,00Acciones C .“ Tabacos.......... 8392,50C a m b io s  | 'París á la vista......... . . . . . . . . . . . i  8,85Lo.ndres á la vista...................... | 27,53
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 26 Febrero 1907. 
D isgustoÉntre los marinoí? reina disgusto por efecto de lo que se consigna en la última nota oficiosa del Consejo, referente á la Junta consultiva de la Armada.
./ 0:ñem asS4 han constituido en París las oficinas del nuevo Banco marroquí.
■ D e L o n d resEl Gobierno proyecta la organización de un ejército para 1908, compuesto de 3.500 oficiales y 300.000 soldados.Ei partido liberal hállase contrariado por tal motivo.
L a «Gaeeta»El diario oficial inserta una solicitud in­teresando la concesión del tranvía eléctri­co entre Málaga y Marbella.
L A  A L
Gran Restaurant y  tienda de vinos de C i­
priano Martínez.
Servicio á la lista y  cubiertos desde pese­
tas 1 "50 en-adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos M óriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, que se expen­
den en La Alegria.— 18, Casas Quemadas 18.■ ■ " ..♦ —tP-4»-aiüaBvmiiwiii I
Noticias locaies
Cam M os d© M álaga
D ía  23 Feb r er oParís á la vista . . .  de 8.70 á 8.85 Londres á la vista . . de 27.4^ á 27.53Hdinburgo á la vista . de 1.336 á 1.337D ía  25París á la vista . . . de 8.70 á 8.85 Londres á la vista . . de 27.46 á 27.53Hamburgo á la vista. . de 1.335 á 1.337L a  c o m p a ñ ía  de G n a r d ó n .—Dícese que á fines del mes entrante vendrá á M á­laga, para actuar en uno de sus teatros, la Compañía de Guardón.C o m is ió n —Ayér se reunió en el Ayun­tamiento la Comisión de Hacienda.C lu b .—Trabájase para instalar en M á­laga un Club velocipédico;B x -s u b s e c r e ta r io .—Se encuentra en Málaga, acompañado de su esposa, q  ex-éubsecretario de Gracia y Justicia don J . Ruíz Jiménez.C o m is ió n  de a b a s to s .—La comisión de abastos del primer distrito decomisó ayer noventa y nueVé panes faltos de peso.También recogió no pocos litros de le­che aguada.A  L o n d e s —En breve marchará á Lon­dres'el joven don Genaro Carrillo G a- brieli.K o b o  de v a c a s .—Por referencias par­ticulares sabemos tque en una finca del término de Alora robaron anteayer sesen­ta y ocho vacas, propiedad de don Ma­nuel Leria Guerrero,La guardia civil practica diligencias para el rescate de las reses.D e m e n te .— Ha ingresado en el mani­comio provincial el demente José López •Oliver.E n fe r m a .—En el Hospital civil ingre­só ayer la pobre enférraa Carmen Maese.R e c u r s o .- L o s  concejales del Ayunta­
miento de Totalán, separados de su car­gos en virtud de acuerdo de la comisión provincial, han presentado contra el mis­mo, recurso de alzada.p s  viaj©.—En el tren de las nueve y veinte y cinco regresó á Ronda don Ig­nacio Simó.P^ra Qarratraca, don Antonio Balles­teros.Para Aíadrid, los Sres. Rueda Alverá. En el expres de las once y treinta re­gresó de Córdoba, don Miguel Muñoz Al­varez.De Madrid, don Miguel Manzanares Solís.En el de las dos y treinta vino de Gra­nada don Manuel Carrillo Luque y fa­milia.En el expres de las cinco marchó á Coin, de donde regresará hoy, nuestro compañero el corresponsal de Heraldo de 
Madrid, don José Viana Cárdena.Para Córdoba, don Mariano Ruíz C al­vez. '. En el correo general llegó de Cártama, don Manuel Trujillo,De Ronda, don Miguel Sells.De Campillos, la señora viuda de la Macorra con sus nietas. "E n fe r m a .—Se encuentra con un ata­que fuerte de grippe, la distinguida y res­petable señora doña Isabel de Pablo- Blanco y Salcedo, viuda de Goya.Celebraremos su pronto y total resta­blecimiento.E n  la  P la z a  d el O b isp o  n ú m e ro  8 , piso priqcipal, ha quedado establecido el consultorio Médico-Quirúrgico y Médico Legal del Dr. Vega, especialista en enfer­medades sifilisticas y  de la piel y en el que los, enfermos serán tratados por los métodos de que es autor y cuyos éxitos de curación le han hecho acreedor á la re­putación de que goza.H o te le s .—Ayer se hospedaron en los hoteles de esta capital los señores siguien­tes:Hotél Victoria.—Don Joaquín García, don José Zerunda y  Mr». Ward Jasby.Hotel Europa.—Don Alberto Soriano. Hotel Colón.— Don Antonio Roldán, don Julio Acete, don Jaime Valis, Mon- sieur Martin Mare, Mr. Rosenfeld y doc­tor Sgecsi.V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­tal los siguientes:Don Cristóbal G il, don José Hinojosa y familia y don Gabino Mira.E l  a lc a ld e  de B e n a g a lb ó n .—Ayer lle­gó á Málaga, en calidad de preso, el al­calde de Benagalbón don José Leal, de cuyo escandaloso asunto nos ocupamos en los números anteriores.C a rid a d —La implora Vicenta Benavi- des,, que habita en la calle de Salitre nú­mero 4, casa llamada de la Guifa.La pobre mujer tiene cinco hijos. S o cie d a d  de C ie n c ia s .—Hoy 26 á las ocho y media de la noche se celebrará en esta culta sociedad una importante reu­nión con motivo de la conferencia de ca­rácter extraordinario que dará don Diego Ruíz, sobre el concepto de la obra de an­tropología que está escribiendo. La con­ferencia sé verá muy concurrida.Por falta de tiempo para poder anunciar á los señores socios esta conferencia ex­traordinaria, se suplica se den por citados por el presente aviso.El acto es público.B u e n , s e r v ic io .—El inspector señor García Soler practicó ayer un buen servi­cio capturando en Huerta Alta, al conoci­do carterista apodado E l almirante.I n ju r ia s .—Por injurias ha presentado en la jefatura de vigilancia Josefa Pérez Villegas una denuncia contra su vecina Dolores Plantea.E l  n u e v o  c o rr e c c io n a l. Desde anoche quedó dispuesto el nuevo correc­cional de niños para albergar en el mismo á los muchachos que sean recogidos en la vía pública.Débese tan importante mejora á la per­severancia del abogado don Miguel M éri-, da, que no ha cesado de realizar gestio­nes hasta ver implantado tan útil centro.P é r d id a .—El domingo anterior, y en el espacio de la calle de Beatas, compren­dido desde la Escuela de Comercio al Co­legio Español, se extravió una medalla de oro engarzada en su cadena, con las ini­ciales G . M . E . y la inscripción Concurso 
de beÍlezas-16 Agosto 1906. Se gratificará expléndidamente á la persona que la en­tregue en la calle de Carretería n.° 86.
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina trituradora para toda clase de semillas 
m ovid a  p o r m ©tor e léc trico  
Apoderado Don Manuél Hidalgo Hurtado
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1 botella 0‘85 
» » 0‘80
» » 0‘75» » 0175*
» » 0‘50
,  » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Pías. Ptas. Ptas.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella P25
» » triple anís. , . 30» » P50 » * , » sencillo 19» » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas ____________________Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
 ̂D r, V eg a  M édieo-Albogado  E s p e c ia lis ta  ©n e n fe rm e d a d e s  S i f i l ít ic a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 .—H ola dé consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 ú 4.
Flaasa d e l OMspo mámer© -á noticia de todos los demás inscriptos en dicho alistamiento y que no han sido ha­bidos.Málaga 24 de Febrero de \91JI—Eduar­
do dé Torres Roybón.V a c a n t e s . — Se hallan vacantes las subdelegaciones de farmacia de Marbella, de medicina de Gaucín y de veterinaria de Campillos y Gaucín.S o lic itu d .—Don José Arias Robles ha solicitado de este Gobierno civil autoriza­ción para instalar en la plaza de la Mer-, ced una caseta destinada á tiro de pichón.
C o m b in a c ió n .—Se ha dispuesto el si­guiente servicio entre los inspectores de policía:Distrito de Sto. Domingo, don Víctor García; Id. Estación, don José, Castillo; Id. Merced, don José García Soler; Idem Aduana, don Antonio Díaz Alonso, y Ala­meda, don Bernardo H, Tenorio.E n tr e g a  de m á s  o b ra s . — Como oportunamente anunciamos, la empresa de Torfefnolinos hizo entrega ayer al Ayun­tamiento dé las obras realizadas para el riego del Parque y la magnífica bomba centrífuga últimamente instalada.En representación del municipio asistie­ron el alcalde y los concejales señores Estrada y Segalerva, á más de los técni- ,cos,y por la empresa de aguas el Sr. Mo­rales Cosso,N u e v a  in d 'a str ia .-H e m o s recibido una circular y los estatutos de la Sociedad anónima Lü Industria Papelera de Peña- 
rrubia, constituida en Málaga el 14 de Enero último por escritura ante el notario don Francisco Díaz Trevilla.Componen el Consejo de Administra­ción, como presidente don Cristóbal Ba- rrionuevo y Ruiz Soldado, como interven­tor don Julio Alcalá-Zaraora y Zulueta, como secretario don Manuel Bouvier y Gutiérrez de Pando y como vocal don Federico Albaladejo y Villa, hallándose vacante la otra plaza de vocal hasta que sea nombrado por acuerdo de-los accio­nistas en junta general.El capital social será por ahora de 100.000 pesetas, que suscriben por parte iguales cada uno de los cuatro socios fundadores.B a n d o .—En cumplimiento de lo que previene el art. 91 de la Ley de Recluía- mienio y Reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885, reformada en 21 de Agosto de 1896, el domingo 3 de Marzo próximo tendrá lugar ante esta Corporación Muni­cipal, el acto de la clasificación y declara­ción de soldados_de los mozos alistados en el corriente ano.Las sesiones que se celebren serán pú­blicas y empezarán á las trece del indica­do día, continuando en los siguientes que sean necesarios hasta terminar el llama­miento de todos los mozos,: que se efec­tuará por el orden correlativo de número que á cada uno haya correspondido en el sorteo.Los interesados deben tener presente que con sujección al art. 96 de la referida Ley, el mozo ú otra persona que la repre­sente, expondrá en la misma sesión en que sea llamado, todos los motivos que tuviere para eximirse del servicio, en la inteligencia de que no podrá oir la Comi­sión mixta excepción alguna que no se haya interpuesto ante el Ayuntamiento..Lo que sin perjuicio de la citación per­sonal que se dirije á cada uno de aquéllos cuyo domicilio es conocido,, se publica por medio del presente á fin de que llegue
mn3S35939|̂ ^̂ ^̂
Espectáculos públicos
T eatro  C erva n te sAnoche se vió el teatro muy concurrido y el notable transformista cosechó, como siempre, muchos aplausos por su entrete­nido y meritorio trabajo.Se aproxima el final de la brillante tem­porada de este genial artista, que ha con­seguido hacer desfilar por el teatro Cer­vantes todo el público de Málaga, alcan­zando los aplausos del mismo por su ar­tística labor.Para las fuciones de lunes y martes, anuncia la Dirección varios estrenos y novedades.
La Tosca y La Gran Via, por Donnini y el estreno del lindísimo juguete E l dra­
ma de los celos son las variaciones pró- mas.Se prepara un escogido espectáculo para el jueves 28, á beneficio del célebre artista, que ofrecerá en esa día lo más es­cogido de su repertorio, demostrando una vez más sus escepcionales faculíanes y su peregrino ingenio.
T eatro  D araEn segundo lugar estrenóse anoche en este coliseo el juguete cómico en un ac­to, Marmolillo, original de nuestro parti­cular amigo don Eduardo Ruiz Valle.La obrita no carece de chistes oportu­nos, hallándose bien dialogada y presen­tadas las escenas con verdadera, naturali­dad.En la interpretación distinguiéronse la señorita Quesada y la señora Navas, así como los señores Vega, Torres y Aguado.El público acogió con agrado Marmo­
lillo, aplaudiéndole bastante.
BIBLÍOTEGA PÚBLICADE LA
S o é te i k A i p s  ilel País
Consulado, Plaza de la Constitución
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
R aneo de Rspaña
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘v30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
162 DANIEL LADRANGE DANIEL LADRANGE■ —Podéis partir. No perdáis medio de justificar la confianza de un hombre á quien «in duda queda poco tiempo de vida. Quisiem—añadió—poder facilitaros algún dinero para sub­venir á los gastos que vuestros trabajos ocasionen, pero soy pobre y las circunstancias me son del todo desfavorable. Sin embargo, si os hacen falta algunos asignados...Y  se llevó la mano á la-cartera; pero Francisco le detuvo diciendo:—Es inútil. Tengo lo que me hace falta y luego ya me las compondré para recibir* el premió de mis servicios... Pero veamoSj ciudadano—prosiguió con misterio,—¿creeis que pa­ra vos y para esa joven no queda esperanza alguna de salva­ción?
163se aíe-
—No me habléis de el!a--repuso Dahiel con deséspera- ción.—No me habléis de la suerte que la espera, si no queréis volverme loco.El Hermoso Francisco clavó en Daniel una mirada pene­trante.—¿Podríais decirme—preguntó con voz apenas percepti­ble—qué camino os harán tomar á vos y á los otros dete­nidos?—Como yo, habéis oído al sargénto Vasseur. Esta noche saldremos para N**^, mañana seremos conducido á Chartres, adonde tal vez llegúemsos áe noche ya, y de allí, creo que se nos llevará á París.—Está biem... Es posible que en el camino encontréis ami­gos. No os sorprendáis de nada y hallaos pronto á ayudaros vos mismo en caso necesario.—¿Cuál es vuestro proyecto?—preguntó Daniel en el col­mo del asombro. .El buhonero no contestó, fué á cargar su equipaje y dijo en voz baja al Tuérío dejouy á quien tenían preocupado aque­llos cuchicheos:—Vamos.





DOS SX ÎCIOIOBiS DIARIAS BL»'ROPtCnLAR Haí*tes 2 6 lie  FeUg^ye dt0.
ABONOS PAKA TODOS los CÜLTIYOS y ADECUADO á. TODOS TERREKOSJUAN H. 8CHWARTZ: Sfan Capítáii, 14, CORDOBAr  I n D  I  i1 A SUOUESAL en MALAGA: Calle de GRANADA nümero 126r  L  U  n  I U  H I D e l e g a d . 0 : T O S E  : ]b ^ O Il» X 3 S r A  S " C r . : H 3 > 0 3q ia©  t e n g a »  v e U o  ó  p e l o  e n  l a  c a r a  ó  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  c u e r p o ,  p u e t i L e n  d e s t r u M o ~ e m p l e ^ d o  ^  ®  P o f ^ gd e  F r a n e l i .  M o  i r M t a  ©1 e i a i t i s .  E ®  © I m á s  e c o n ó m i e o  2 3  a ñ o s  d e  é a d t o .  N o  t i e n e  r i v a l .  P r e c i o ,  2  5 0  p e s e t a s  l ^ t e .  S e  r e m i t ep o r  e c w S e o  c e r t i f i c a d o  a n t i c i p a n d o  p e s é t a s  3 ‘ 5 0  e n  s o l l l o s .  B o r r e l l  f a r m a e ^ n t i c o ?  A s a l t o ,  6 2 ,  B a r c e l o n a ,  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e ­r í a ® , p e r f m n é r i a s  y  f a r m a c i a s .
CALLOS, DUREZAS!Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar estelCA LLICID A , calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!En todas las farmacias y droguerías.Xuidado con las imitaciones. En Málaga: Pérez' Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.. C B U I G I D I  U B I S
i l O A J U L O S !  ¡ D U . i 1 I 4 8 ! TJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones. .  . .
¡¡UNA - PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!Depósito Central: Dr. ABRA S XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. Depositarios generales H IJO S de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
c / d e  Barcelona, PEREZ M ARTIN Y  V E L A SC O  y MARTIN y DURAS de Madrid. _____________ ~
m m
áQué es el HUBVOL?
¿Para qué sirve el HUEVOL?El H u e v ó l es un flan fabricado parte en Inglaterra y parte en España. Con unacajita de H u e v o l y una simple adición de leche se forma un postre riquísimo suficiente para seis personas.El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de las cremas. Como postre no puede darse cosa más sabrosa ni de más fácil digestión.Todas las primeras materias que entran'en la com­posición del H u e v o l son de primera calidad y muy nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­mar alimentos demasiado fuertes.Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los casos, en que las personas delicadas repugnan tomar alimentos sólidos.'El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y nutritivo Si no también un postre ideal de agradable y hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Establecimiento Tipográfico
Gran fábrica de sellos de Caoutchouc y  de metal M a n u fa c tu r a  de g ra b a d o s  de to d a s  c la se s
IGNACIO XALAPEIRALA PRIMERA C A SA  DE ESP A Ñ A , la única que garantiza todos sus trabajos y la que posee más ámpiio muestrario. P r m e e s a ,  l© .- 'B s L 3 ? e e I o M á  
Se admiten corresponsales o-ctivos y  con buenas referencias
Vda. de Jorge A. Hodgson
DEPOSITO DE UEMüy  C ^ l  M i á F á t ó t e a
A l  p o r  m a y o r  G O M F A M Í A  H Ü E V O I -  C a lle  S a n  M a r t ín , 46 S a n  S e b a s tiá n
La Papelera EspañolaCOM PAÑIA ANÓNIMA BILBAO Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, Almería, Norte de Africa y Campo de Gibralíar.Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­das clases de papel.
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.Romano superior. ......................................... arroba 0,70 pesetas.Portland » (negro y claro) . . > 0,90 >» extra (blanco)..................................  > 1 , — *» » (claro) para pavimentos. * 1,— »Cal Hidráulica. . . ..................................  > 0,90 »P o s ?  w a g o n e s  p y e e i o s  © s p e e ia l© ®  Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conocepar^avimentos_y awrasro ® é , R u i 2! R u b i o . —M u e r t o  d e l  O o n d © v  1 2 . - M A I ^ A G A .A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos, tN o  m a s  e n f e p m e u a a e s  d e l  e s t ó m a g o . - -Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida én todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.G o i l i n  e t  0 . “,  P a r í s  , ______,
¡¡Contra las calenturas!!
Para Periódicos,» Ediciones.> Escribir.» Sobres.» Litografía.» Envolver.» Cubiertas.» Copiadores.» Libros de registro.» Títulos, acciones y obli- obligaciones.» Ilustraciones.
Para Envolver frutas.> Lechos de pasas.> Anuncios» Forrar cajas.» Rollos (higiénicos).» Cartuchos.> Secantes.> Lanillas.» Imitación cuero, seda para flores, tulina de todas ses.
piel,car-cla-F r e e i e s  v e n t a j o s í s i m o ®
Todo el que necesite papel debe dirigirse'"á la P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a e l i a s i  2 0  M á l a g a
Barrñes para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón ios Sres. Hijos y Nieto de F . Ramos Téllez.M álaga.
J ^ e r o b e n o - L a z a
esp^tail da !a p.rf* 
mera dentición. Facilita la salida da 
loadiantos. Calma el dolor y cl prurito 
de fas ondas Proviona tos accidenta» 
do \m danticionas difícllaa.oe VEBTA eti U 8  PAfiBAQUtiül m ayor: 1«A ZA
Laboratorio Químico
“SblÁLAGA-
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H O J A  A N T I ^ T as^ R M I C Ap re p a ra d a  en e l L a b o r a to r io  F a r m a c é u tic o
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIAPara curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y oeno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- ña.~Precio de la M o ¿ a - A n t i - t e i ? i i a i e a , 3  p e s e t a ® .
Representante en Málaga y  su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
. e s t a M e e i d a  e u  1 8 4 1Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores,'Cervezas, Whis- kies, Cafés^ Tés,. Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y LimoriadáEsta casa participa á su distinguida clientela que á partir de primero de Febrero vende por raciones los.acreditados jamo­nes de. York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
L a  O n i l e n a
Casa de Ultramarinos y ComestiblesYa llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de. Ul­tramarinos y Coloniales L a  C M l e s i a ,  al precio.de 5‘20 el kilOj y ios farnosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el kilo por piezas. T a m b i é n  b a yJamón Andorrano. .  ̂ . 4‘20 pesetas el kilo.Salchichón de Vich (Curado) . 7‘50 » »Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »Leche condensada » y fresca 0‘9o » Lata.Harina Nestle » » 1‘70 » »Aceite añejo garantizado á 0‘80 » LibraChorizos candelaria á 2‘75 » DocenaSe previene al público que en esta casa solo se venden ar­tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­lidad de ellos. No olvidar las señas '
57 y  59— Torrijas 57 y  59 y Sucursal 123.—Francisco Herrera
oTAD I T E R A  M A U e U E N i
Si IjUGreis (|ii8vu6Strasropa$i 






uuesfras manos con las 
qus^anais vuestro sus­
tento, lavariínicamentel 
con el JABO N déla
'aceitera MAIA6UEÑA’
MENDIVÍL5.-M A L A G A - TELEFONO 210.
® e  v e n d e n  S o l a r e ®
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de S m  Antonio, cono­
cida por Viíorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
R ñ  f a m i l i aEn casa particular se cede una bonita habitación á la ca­lle á caballero estable con asistencia. ó sin ella, para vi­vir en íarhilia, á precio arre­glado.Razón, Cister número II V  bájo derecha. _________
Tallei? de 0©i?i?age2?ía-^ D E  —
JOSE G A R C IA  M A R T IN
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
P a s illo  G u im b a r d a  n ú m e ro  7.Corístruccióii de toda ciase de herrages para edificaciones. Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­nes y accesorios para las mismas.Gran surtido en precintos de plomo de 1.“ ̂ fundición.Básculas para la faena de pasas.Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­z a o s . Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
MAQUINAS DE ESCRIBIRReparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos ios sistemas á 4 pesetas. ________ _________________
Tónito-G-enitales del Dr. Morales
BUEN SURTIDOAceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio,, barnices, se­cante, colores en poiyos, brochas, pinceles, colas, jelaíinas, colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado, drogas en general.Droguería _de Leiva. Marqués de la Paniega, número 43 (antes Compañía.) Málaga.
La mas antigua y 1̂  primera marca del mundo debe su fama universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANÁNTIALES-JOBtraídos de exclusivo los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo
m  ^
DE LA PAPELERIA-JOBH ORS C O N C O U R S en las exposiciones Universales de Pa­rís 1889 y 190G.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­presentante para la provincia de M rtLA GA .—J © a : q m i s i  R e l g a d o . —Torri|os, 91-pral.,Málaga.
Célelires pildoras para la completa y  segura curación de laI M P O T E N C I A ,  to ilid a d !’ ^
Cuentan 37 aCos de éxito y  son el asombro de los enfermos que las 
enaplean. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes. ^
L a correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A . Pi olongo.
M á q u i n a '  d e '; © S "  
eribií? «Mignon»Se desea adquirir una en buen estado. Ofertas á Juan .Garrido.— Capuchinos.—Ve- lez-Málaga.
S e  ve n d e npuertas, ventanas y tejas, bal­cones nuevos y viejos, proce- denteis de derribos.Solar de la Merced al lado (jel Teatro Cervantes: ,' S e '  a l q u i l a nalgunas habitaciones espacio­sas, y amuebladas ó sin amue­blar y en sitio céntrico.En esta administración in­formarán. -
S e  eomp]5»atubería de hierro de tinos diez centímetros de diámetro.— Ofertas á Juan Garrido, Capu- chi nos.—V elez-Málaga,
S e  v e n d eDos estantes, una romaria> artefactos y depósito par- aceite, una carpeta de alma­cén, y otros útiles de tienda.: Calle Sancha de Lara. (Al) macén de sardinas arancas.^
¿Qüeréis apagar la sed? 









FrambuesaH e p re se n ta n te -^ D e p o sita rio  en A n d a lu c ía  S i m ó n , A r r i a g a . - S a n  F e r n a n d o
C a fé  Cuando vaya V . á Sevilla, no se venga sin traerse un paquete d e café marca, La E s­
trella, Cálle cima, 52 y San Jorge 6 (Triana)""“ " ^ ^ " v ^ o d e ”Una mesa para des­pacho ó sastrería, cua-' tro bancas, una piza­rra, muestra ovalada y demás enseres de un colegio, Cerrojo 30.
B'e v e n d e nvarios cuerpos de estantería, y dos mostradores, todo de reciente construcción; y cua­tro cristales de aparador.Informarán, D . Luis de Ve- lazqüe¿, 1. 3.° izquierda.
B© v e n d e n  dos máquinas de coser, de pie, nuevas, una de ellas bo­bina central, con todos sus accesorios, y la otra nortea­mericana, con preciosas in­crustaciones de nácar y ma­dera en colores, á mitad de sü valor. Pueden verse en el Estanco de la Industria Mala-g u e ^ V e n d oó alquilo una máquina loco­móvil de 25 caballos, una bomba centrifuga de 20 cen- timeíros con 18 metros de tu­bería y válvula de pie todo en perfecto estado. En esta administración informarán.
B o n ito  p'iso ensiete duros se alquila en calle del Viento número' 13.
S e  ti?aspaisa|el estableciraientd de rinos situado en calle n,° 6 (Palo). Informaran mismo local.
Coí?®etei?aSe ofrece Isabel Benitez. Pasaje de La.rfos. 3.
Bordado®Se dan lecciones de bordados á máquina SINGER y se confec­cionan labores. Socorro Portillo Postigos n.° 13.
ColoeaeiénLa desea un Sr. para des­pacho, administración de fin­cas, encargado de personal, ó cargo análogo con buenas referencias.Dirigirse á esta administra ción bajo las iniciales J. B.
A  lo s  Oomepciantes^fndustrialesy Propietarios,Sé desean llevar apuntes de contabilidad. Precios módi­cos. También se administran fincas. Buenas referencias, Razón Pozos Dulces 9, 3,” derecha.
__traspasaUn establecimiento produc­tivo por tener que ausentarse su dueño, y venta de varios muebles. Darán razón Agus­tín Parejo 27.
164 DANIEL LADRÁNOE DANIEL LABRANGE 161’ Los mismos gendarmes no trataban de distraerse con esos amistosos diálogos de los lapgos caminos, conformándose con ello tal'vez á las prescripciones de su jefe ,el sargento Vasseur, que marchaba delante solo y con aire triste y con-, trariado.Ya era niuy tarde cuando había salido de N***, á causa de ciertas formalidades legales que habíaprecisióndellenar,yuna vez en marcha, el sargento había querido dar prisa al posti­llón con el fin de, ganar el tiempo perdido; pero el camino, que' no era de suyo de los mejores, se encontraba en un estado de­plorable con la pasada tormenta.A cada instante las ruedas se quedaban sumidas en pro­fundos baches; los caballos resbalaban en un barro arcilloso, escurridizo y persistente que los impedía marchar, y aunque la noche se acercaba y distaba algunas lenguas Charíres, que era el término del viaje, no se podía salir del pasó ordinario.En el interior del carruaje reinaba un sombrío silencio, in­terrumpido solamente á largos intervalos por algunas pala­bras cambiadas en voz baja.Las señoras de Mereville habían dejado ya por inútil su disfraz de aldeana del país y llevaban ahora trajes más pro­pios de su verdadera condición, aunque lo bastante modestos para no fijar la atención de nadie.Daniel mismo se había cambiado su carmañola y su som­brero de escarapela por una casaca gris que no pertenecía á partido alguno, ni llevaba insignias de cargo alguno,• La pobre marquesa en su locura creía hacer una entrada triunfal en sus dominios de Mereviile, y aquel grosero carrua­je le parecía carroza de gala, lo mismo aue tomaba á los gen­darmes por guardias encargados de darla escolta.Daniel y María no tenían valor para asentir ni contradecir­la, pero suspiraban cada vez que la desdichada insensata expresaba una idea inspirada en su pueril y nativo or­gullo.
meroso de conceder su entera confianza á un hombre que co­nocía de tan poco tiempo.Esta reserva pareció despertar algunas dudas en el buho- ’ nero, •: ■ ,—¿Es decir que no queréis declararme con precisión lo que se espera de ese Francisco Gautiér?—preguntó con cierta agitación.—Os he dicho ya que se trata de darle una brillante posi­ción que él está m uy lejos de esperar. Cuando descubráis el lugar en que habita haréis qü'e se provea de los docu­mentos necesarios para .probar su identidad y le eiícargaféis que se presente ante cl ciudadano Laforet, notario de N***, que es el encargado del testamento de mi tio • Ladrange. En­tonces, si no es un ingrato; recompensará generosamente vuestros trabajos,Francisco pareció reflexionar profundamente.—¡Sea!—replicó.—Haré lo que deseáis, ciudadano juez de paz, y tengo esperanza de salir bien- con mi empeño, porque si he decir la verdad el nombre de Gauíier no me es comple­tamente desconocido.—¿Le conocéis acaso?—preguntó Ladrange.—¡Oh! jjor pte- dad, dadme algunos datos acerca de él,—Era en otro tiempo un moceíón un poco levantisco y na­da tonto, mirado con buenos ojos por las muchachas de la aldea... Pro hace tanto tiempo que no yoy á Fromenceau...' —¿Pero su carácter, su, estado, sû  género de'vida?...—Me-preguntáis demásiadó... Pasaba por un buen sujeto en el tiempo de que os hablo.,. Ho.y no sé,Daniel á su vez q.uejíó pensativo, ■—Basta—dijo al fin como hablando consigo mismo.—Sean cúalesquiéra el carácter y las costumbres de ese joven, las extrañas combinaciones de mi tio no han de cumplirse y yo debo contentarme con sujetarme simplemente á las instruc­ciones recibidas... Dios hará lo demás.Y  tras breve pausa añadió:
Notas (iti
B oletín  Oñeial
D el día 25 
Mercancías abandonadas.
-^Pertenencias de minas.
—Circulares del Gobierno civil i relativas á 
vacantes.
—Escuelas vacantes.
—Edictos de distmíás alcaldías. 
—Requisitorias de diversos juzgados, .
R eg istro  e iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Salvador González Sánchez, 
Antonio García Gálvez y Fernando Casado 
Jiménez.
Defunciones: Francisco Aguado Toro, 
Matrimonios: Rafael Comino Filpo con 
Antonia Pérez López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: .Magdalena García Cepero y 
Francisco Manzano Soler.
Defunciones: Isabel Cañete Rueda, Joaquín 
López del Toro y Francisco Reina Burgos.
■ igaiBi IIWi líj)» <WMNwiwiiN o t a s  m a r í t i m a s
Baques entrados ayer 
Vapor.«Denia», de Barcelona.
Idem «Torre del Oro», de Almería.
Idem <Játiva», de Cádiz,
Buques despachados 
Vapor «Adela Roca», para Huelva. 
Idem-«Julíáh», para Cádiz.
Idem «Torre del Oro», para ídem.
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
ídem «España», para Marbella.
Idem «Dehia», para Avilés.
otan»© b s e r v a e i o n e s
D E L  IN ST IT U T O  D E L  D IA  25 
Barómetro: Altura media, 763,39. 
Temperatura mínima, 9,3. 
ídem máxima, 18,5.
Dirección del viento, S .S .E .
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
41
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 23> su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
31 vacunos y 11 terneras, peso 4.648 kilos 
250 gramos; pesetas 464,82. •
39 lanar y cabrío, peso 406 kilos 750 gra­
mos; pesetas 16,27.
15 cerdos, peso 1.209 kilos 000 gramos; pe­
setas 120,90. ,
2 pieles, 10,5^ pesetas.
Total de peso; 6.264,000 kilos.Total de adeudo: 612,49 pesetas.
Cem esuterios ^
Recaudación obtenida en el día de la fecliJi 
por los conceptos siguieníes:




A c e ite s
El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea­
les arroba. _
C o le g io  de Co3?i*eéore8
CaaWfls de la península en % de Felirero i  Ü
Madrid y demás plazas báncables á 8 diaa 
vista 0‘30 por 100 daño.A M B N I R A R E S
—¿Es usted el que ha anunciado en los pe-
periódieos que presta sobre títulos? 
rrrSí, señor.
—Pues bien; necesito cuatro mil duros. 
—¿Dónde están los títulos y de qué renta 
son?
—Es que no iopgo más que uno. 
—¿Cuál?
-^Él de bachiller.
El hijo de Gedeón: ,
—Papá, un ordenanza debe ser más que« 
capitán general, ¿no es cierto?
—N o, hijo mío, es un poco menos
—Entonces, ¿por que dice, como 
cosa, este, periódico que al' ser enterraao 
capitán general X . . .  se le hicieron los non’ 
res de ordenanza.
EBFJEOTÁCH LOS
T E A T R O  C E R V A N T E S .— Esta noche 
verificará una función en la que el 
mista Donnini, representará «La 
«El drama de los celos», y «La huelga de 
artistas del teatro Varietés». ' ,,,
c También tomarán parte en la función 
oncertistas hermanas Mirailes, las Ojii 
riñas Carmen y Rosario y monsieur Foontc 
sus perros amaestrados.
Por la tarde, la ,misma función.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idew 
paraíso, 50. ^
T E A T R O  L A R A .-C o m p an ía  com.ico*iiriw 
de Ventura de la Vega.
A  las siete y tres cuartoi 
pido».
A  las nueve y cuart o: 
treno).
A  las diez y media: «La esposa de Jesús».
En cada sección se exhibirán películas 
nematógráfícas.
Entrada ¿e anfiteatro, 20 céntimos;
ei'ciirio y C"*
armolillo* (®‘
Tipografía de El P opular
■ mUiéítáa
